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llltpamai*Siio8 y Coloniales. Marqués de LaPios 3 ( esquina á la de moreno Monroy)
Es la casa más surtida y que más barato yende todos sus artículos, garantizando su buena calidad.
me
£a Fslidl MaUsoda
de Mos^cos hidráulicos más antigua
*̂ **̂ de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =&pfldora
flaidosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
Án Imitaciones á mármoles. . . j
pabricaclón de toda clase de objetos de piedra
*SÍJc¿Snda ai público no confunda mis artí- 
patentados, con otras Imitaciones hechas
or a lg u n o s  fabricantes, los cuales distan mucho
.'belleza, calidad y colorido. 
Ptoosiclón: Marqués de barios, 12. 
Pírica: Puerto  ̂2.—MALAGA.
Qmplos M$t$ri(o$
Mientras en Londres se hacen suntuosas 
liísías para solemnizar la coronación del 
gy jorge, en Portugal las celebran, si me- 
^expléndidas, desde luego más entu- 
£tasy populares en homenaje á su Re­
plica, que nace radiante y gloriosa sobre 
,s ruinas de una dinastía que se cubrió de 
wobio y condujo á la vecina nación á es- 
Itosa decadencia. El parangón entré am­
ias fiestas está lleno de enseñanzas,dignas 
ie ser recogidas por los gobernantes y por 
s pueblos. . , ,
El ideal político de las naciones es el Go- 
tiewo del pueblo por el pueblo. Así lo han 
econocido todos los tratadistas de dere­
to desde los griegos hasta nuestros días, 
sin exceptuar los mismos escolásticos de la i
CINE IDEAL
HOY.- -Gran acontecimiento.—Atracción colosal.—HOY.—Matinee infantil á las tres de la 
tarde.—16 cintas.—¡¡Atracción!! —- ¡¡Exito!! — ¡¡Atracción!! —4 regalos.
Tanto en la fundón de tarde como en la de noche se exhibirá la grandiosa película titulada
m i i i i
Durante el memerable, sitio de esta Ciudad, 
los griegos simulan haberlo levantado y regre­
san á su patria dejando cerca de las murallas 
el famoso caballo de madera como ofrenda á 
los dioses.
Losf Troyanos que creen en la partida defini­
tiva de sus enemigos abren una enorme brecha 
á los muros para que pueda pasar el caballo,
T I O I D
visto lo cual por los griegos se dirigen inme­
diatamente á sorprender á los moradaresde 
Troya saliendo ai mismo tiempo innumerables 
guerreros que se hallaban escondidos dentro 
de aquella máquina de guerra, dando principio 
á una terrible lucha, de la qué resultan venci­
dos los troyanos.
Ga*andio8a incenilio de ta ciudad de T R O Y A y
m ^rte da Ménelao quien ha Sido vencido por París en rudo combate.
-----  1.500 metros------30 minutos de duración------ - Más de 2.000 personas en esce.ia
HOY HOY
Pop la tarde 3 secciones 3
HOY
A las cuatro
y lV ía -r * y
A las seis -  D o r a  l a  G i t a n a
Por la noche: á las 8 1 ¡2,9 1¡2 y 10 y li2, tomando parte los tres números. Ultimo Domingo que toma parte DORA LA GITANA
A  la s  e in c o
Unión Minera y casa de banca de 
de Issasi.
En £an Sfcbaatiún: Banco Guipuzcoano.
En Burgas: Banco de Burgos.
En Oviedo: Banco Asturiano ds Industria y 
Comercio.
Madrid 20 de Junio de 1911.—El Secretarlo 
General, Ramón A. Valdes.
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EasmontslelpiKbUa medioeval. Una institución política 
“ ñor consiguiente, tanto más perfecta A los niños, principalmente á los de nues- 
Ûntn más se acerque al tipo democrático tra clase media, se. les antoja el comer una tllíinto_ mas s _ 7 ___Ifiinrlón tan natural en eüos v tan sencilla^  iu nua. ce la rPíiHyarión rnmnleta i tunctón tan natural en euos y lan sent-uia usí
Uatisfacer,_ que jes costaría enornia t-aba)o
don Andréa El pueblo es posible que alguna vez exija 
á quien menos le deba, fácil es que en alguna 
ocasión se le imponga al que menos lo merece, 
pero en el conjunto de los hechos y en el aná­
lisis completo de los motivos se llega á la fír- 
misimtf convicción de qúe hoy, mientras lo su- 
pérfluo vaya en auge y lo necesario esté en 
abandono Completó, tiene siempre la razón en 
sus peticiones y demandas. Que es más sano, 
justo y cristiano dar de comer al que á ello 
se hace acreedor, que es por lo menos el que 
trabaja, es más práctico no regatearle al estó­
mago lo que necesita, que llenar ios oídos con 
promeaas celestiales y^on consejos qué jamás 
se aplican quienes ios dan.
iei derecho humano ^en el̂  1 creeros si les dljérals cua'quier dfi que os era S e  alq^iiilap,sta aproximación al ideal la ha conseguí-j p^Yo imposible ofrecerles ún trozo de' _
lo , acaso por excepción, la constitución in-1 pgjj La lógica rudimentaria de la infancia, aun' económico en buen punto Madre de Dios nü-
erna de Inglaterra en su forma monárquica. ¡ careciendo de los datos precisos para guiarse 
No necesitamos probarlo, porque lo tes- con acierto, coincide en esto con el parecer de 
ica la historia de sus dos últimos siglos. | ios hombres, ó, al menos, de pasl todos los
eMa aouelta nación ha evolucionado li-.: hombres. , .
e.iaaq ^------- ^ En general, cuantos no hemos sufrido ei?
érrimamente^en todos s^^ pensamientos nj en los rumbos de la
llicq y reHgioso,sín chocarml^ y torceduras impuestas
on\a realeza, de la ávaritía soclal. 'eréemes
ire sabia y prudent^, ^ Icpino los niños, que el comer___ , . • , A \ í a .v/o - ------  debiera ser tan
voluntad nacional. Con la m a y o r í a p a í s  I y natural como el cumplimiento de
la oído la monarquía protestante, Hbrecul- q̂ j-os muchos actos fisiológicos. La naturaleza 
Ma naladín de todas las liberíS^es, re- ofrécelos elementos necesarios parala vida; 
jentórad®! y> íinalmente, re-* ella extrae el hombre con su esfuerzo los
privilegios fe  .  ,u,pr6v!da,
Has ¿qué se opone á nuesu ” f i f i
ser humano labora en ella incesantemeiu.,,^, 
obstáculos, qué fuerzas le impiden alimentarse?
La infancia presiente esto sin duda cuando 
protesta de la escasez; el hombre reclama, ab­
solutamente convencido de que no regateando 
la naturaleza sus productos si se ia ayuda, no 
i existen motivos para padecer los rigores ̂  de la
da feudal. Ha bido eco fiel de las aspira- 
dones del pueblo, realizando en forma de 
monarquía la esencia de ¡3 República.
Portugal ha sido más infortunado, pues 
51SS reyes no sintieron ia corriente eléctrica 
déla voluntad del pueblo, sino que, endio­
sados torpemente, se encerraron en su to­
rre de márfil, rindiendo culto únicamente á ________
su vanidad y á su codicia. Se abrió lenta-f necesidad, 
mente el abismo entre la institución histó­
rica y el pueblo de donde había brotado, 
que la separación fiié total é irreme-
___, ocasionando la caída de! trono, que,
íaíto de base, se derrumbó estrepitosamen­
te. La monarquía lusitana, al revés de la 
inglesa, se había ido apartando del ideal, 
le es el democrático republicano.
La nación portuguesa, libre del lastre 
,je ía retenía, acaba de entrar majestuosa­
mente en el plano dominio de sí misma. El 
telégrafo acaba de comunicar á todas las 
naciones que Portugal ha proclamado so- 
le.iinemente la República en virtud del de­
recho natural, inalienable é imprescriptible 
que asiste ó todo pueblo de disponer de sus 
destinos. Hubiera, tal vez, como en Ingla­
terra, permanecido fiel á la institución mo­
nárquica, si ésta se hubiese prestado á ser 
árgano también fiel de los intereses y dere­
chos del pueblo. Siendo todo lo contrario, 
ha estallado la revolución, que condena á 
eterno ostracismo la raza de los Braganzas 
y la realeza secular en ellos encarnada.
Las dos lecciones estas tienen apli­
cación á los demás países y no son otra
mero 41 un alegre y bonito piso de buenas lu­




C a/rta a l  iSr. C o ro n e l d e l  JEljéreito 
jp e r n n n d o  C a r r e r a
Y entre la naturaleza y el trab jo, media Is 
codicia del poderoso, planteando el pavoroso 
conflicto de la subsistencia.
El problema social si afecta á la psicología, 
se relaeiona más estrechamente con la econo­
mía. Los términos en que se formula, ni con 
paliativos que á menudo nos brindan los más 
sendos financieros, ni con las vaguedades de 
los legistas, empeñados en resolver la cuestión 
dentro de ciertos limites, pierden su razón po­
derosa.
No hay motivos para perecer de inanición 
cuándo se trabaja, y no debe de haberlos.
Muy señor nuestro da nuestra más distingui­
da consideración; Después de conocer el fallo, 
altamente justo, con que gj Tribunal de Honor 
á requerimiento de don Francisco
S ó iíe íT p-o r V. ¿
do, ha calificado la conducta de este p e .- .’ 
caballero en su lance concertado por nosotros, 
en concepto de padrinos, con don Antonio Gar­
cía Berdoy, representado por los señores Bo- 
res y Koch, cúmplenos requerir á V. S. para 
que, convocando en nuestro nombre á los ho­
norables jueces del Tribunal que V. S. presidie­
ra, se constituyan nuevamente con tal carác­
ter, y, analizando nuestra conducta como pa­
drinos en dicho lance, y sus incidencias, nos 
juzgue y califique concretamente. Así desapa­
recerá la situación ambigua en que nos coloca 
ia comparación entre dos sentencias antitéticas 
ó disconformes; entre la sentencia del Tribunal 
constituido por el señor García Berdoy que" 
nos es contraría, y la del por V. S. presidido 
que rehabilita al señor Timonet. Sentencia esa o u uuo ijj |Q-gjg y
Cuanto se diga en contrario son artificios dic- pruebas bastantes para nuestra absolución, por 
tadospor el egoísmo, cuanto se intente sm | destruye los fundamentos de la
romper los convencionalismos, sin producir condena; mas ello no basta á nuestra vindica
profunda revolución económica, no hará más 
que prolongar él hambre del pueblo.
Recomendar, dadas las circunstancias y con­
diciones en que aparecen colocados los aliítos 
y los hambrientos, recomendar resignación á 
estos últimos, es como tratar de legitimar y
cación absoluta,que exigé un laudo expreso, el 
que demandamos de vosotros, que lo dictaréis; 
si es que de él somós merecedores. El Tribu­
nal presidido por V. S. se limitó á pronunciar 
lo sólo respecto del requlrente señor Ti 
monet sin más extensión, no obstante las In­
amparar las injusticias. La resignación yjjĝ jjQggg ¿g jg y ¡a justicia, y a! proce- 
bien aconsejada ante lo irremediable; la propia ¿jgj. gg condujo bien, discrepando en el pro­
cosa que la continuación de la Historia, re- 
------------.------- Ahoragida siempre por las mismas leyes, 
sólo nos falta preguntar: ¿á cual de las dos 
naciones se parece la nuestra? '
Conteste la opinión imparcial y desapa- 
siouáíite]'- Véase á dónde ha llevado á Ingla­
terra su .monarquía, y á dónde iba á llevar 
íPortugal^h^suya, si la revolución no sale 
el paso, tra^txfm ando el régimen anterior 
en la actual RepúbiVca*
)a«(o lüsjiano Americaiio
El Consejo de Administración de esta Socie- 
Md, de conformidad con lo prevenido en el ar­
ticulo 64 de los Estatutos, ha acordado repar^ 
hr á los señores accionistas un dividendo acti- 
YO equivalente ai 3 por 100 del capital desem- 
bííiado, ó sea seis pesetas por-accióni libre de 
todo ingpjiesto, á cuenta de las utilidades obte­
nidas en el primer semestre del corriente ejer­
cido.
El pago df- este dividendo quedará abíeríc* 
desde el día 1,  ̂dé JuHo próximo, en las ofici­
nas centrales de este 5ím?9> en las de sus su­
cursales de Barcelona, M ála^r Granada, Za­
ragoza, Sevilla y Coruña y en los^guientes 
establecimientos:
En Qijón: Banco de Gijón.
En Santander: Banco de Santander y Banco 
Mercantil.
En Bilbao; B jnco de Bilbao, Banco del Co­
mercio, Banco df Vizcaya,, Crédito de Is
razón lo dicta; ante lo que reconoce por causa 
á una parte de la humanidad, precisamente 
aquella que goza de los favores terrenos y se 
regodea entreviéndolas delicias de que ha de 
gozar en el cielo, es una iniquidad.
Reconozcamos que derrocha el pueblo la pa­
ciencia esperando evoluciones lentas que ja­
más han de sacarle de su triste estádo. Es, se­
gún se \a  viendo, el mejoramiento del proia- 
tarlado, obra de él mismo. Los poderosos y
cuantos mentecatos les adulan, parecen empe'|jnf(ujr en el espíritu de los jueces para conde
cedimiento del opuesto Tribunal nos juzgó ta 
xativante, escapando de modo temerario de su 
esfera con olvido de su condición unilateral.
Permítanos V. S,, señor Coronel, que sal 
vando los respetos debidos á la entidad Tribu­
nal de Honor, como tal entidad, consignemos 
nuestra protesta por un fallo que nos priva de 
nuestros derechos sociales más apreclablés para 
todo hombre de honor, que la propia vida; y 
que, sin indagar las causas que hayan podido
ñadosen destruir á los que les llenan sus ar­
cas, les proveen la despensa y les hacen ama 
ble ei vivir ¡Tan tremenda es la ceguera d i 
los grandes!
Fijad la vista en cualquiera de los vastos 
conflictos actuales entre el capltaLy el traba­
jo. Si por acaso encontréis más de una vez 
las manos de ios millonarios dejando caer el 
socorro en los exhaustos bolsillos de los famé­
licos, sin por acaso veis á las primeras figuras 
de la Iglesia intercediendo por los oprimidos,  ̂
vendiendo las fabulosús joyas de las catedrales 
para evitar la ruina de aquéllos, £ j podéis ob­
servar en fin cómo los opresores acceden uná- 
nlmes á las demandas de sus obreros ó siqule' 
ra reconocen la miserable existencia que éstos 
atraviesan, decid, sin vacilar, que quien oa 
aconseja le resistencia, os engaña.
Mas desgraciadamente uJ ps engaj]a, porque 
el oro V“ en ayuda de los frailes, que
pletóricos'imploran pr^^ccióp; pprque corre 
dadivoso á ornar de alhajas las imágenes u» 
los templos, á procurar ej mayor fausto y bri­
llantez á los congresos eucatísticos, á soste 
ueráesa prensa mercenaria que distrae \m 
bostezo? dél ayuno con el incienso, ios clamo­
res del dmor coB la? dlsGusiones teológicas y 
los apremios del estómago con fps from^tazos 
una religiosidad falsa.
,'j .5 V i i í i “■ W.-' i.-, --..f . V
narnos, digamos, dispuestos á probar lo que 
decimos, que esa sentencia que nos quita el 
vivir social representa una Injusticia.
Y permítanos V. S. que, para mayor clari­
dad en vuestras deliberaciones y mayor firme­
za en vuestra resplúdén, luego que el Tribu­
nal se constituya, agreguemos á los anteceden­
tes que habéis tenido á la vista, el relato de 
los hechos, como dedaradón nuestra, junta­
mente con las consideraciones á que nuestro 
derecho de defensa nps invita. Fiel reflejo de 
la verdad será lo que á continuación consigne­
mos. Consagración de esa vereja^, tá aprobar 
ción implícita óexpresa^de los nombres que se 
mencionan, luego que esta carta vea la luz pú­
blica en los periódicos de Málaga, á los que si­
multáneamente nos hemos permitido enviarle? 
copla de la misma, en la seguridad de que na- 
îe podr4 desmenfiniqi, ~
*♦ >»
Don Francisco Timonet recibe ofensas gra-
Allí, en el sitio convenido,-acudimos todos 
puntualmente, y allí,sin embargo,no se verifica 
e  ̂duelo: es-que el señor Kdch que se aproxi­
ma á npastros, ha visto,según su propia expre­
sión, mSlarañas en la carretera, con lo qae pa­
rece indicar qué teme una Intervendón de jas 
autoridades; además, agrega el señor Koch, 
designado juez de campo á Instancia de su 
compañero el señor Bores, elxentinela deí Pol­
vorín impide la subida á lo alto, á la explanada 
qüe hay detrás del edificio. Conferenciábamos 
al pie del monteciilo; por allí corre el cauce se­
co de un arroyo que debe conocer el señor Bo­
res, de guarnición alguna vez en la capital y 
que ha estado de servicio en el Polvorín. Que­
da despreciado el arroyo sin tenerse en cuenta 
que €Í diá anterior, precisamente, habíase veri­
ficado sobré su arena un encuentro personal de 
que hablóla prensa, -
Nosotros, retadores, que hahiamós designa­
do el sitio, nos sometimos al deseo del señor 
Koch, en el sentido dé abandonarlo. Otro pro­
ceder hubiese sido temerario, porque sobre nos­
otros podrían pesar derpués la? respojisabill- 
dades si realizándose la contingencia indicada 
hubiera fracasado el encuentro allí.
Convínose entonces eu marcha** Y^5¿~ ¿ada 
grupQ^en su automA«*;̂  carretera alante/hasía 
encontrar un lugar adecuado; el auto del señor 
Berdoy marcharla en primer término,por razón 
de su potencia inferior á la del nuestro. Adop­
tado este acuerdo, sin extenderse acta, porque 
no llevábamos recado de escribir y porque en­
tre caballeros la palabra basta, el señor Koch 
se unéí; al grupb desús amigos y todos ellos 
marchan hacia ia carretera donde esperaban 
|03 autemóviles. Esfos momentos son esencia­
les en e! juicio sobre les incidentes que sé ven­
tilan, y exigen que los señores juzgadores Ies 
presten la más considerada atención porque de 
ellos arrancan todos los sucesos en que se fun­
da la sentencia condenadora y en que se basan 
los juicies fqisQ?,
Marchan ellos hacia la carretera y nosotros 
en pos de ellos, guardando la distancia natural 
én estos cases, SI ir en pos significa ir el uno 
detrás, á la vista del otro, este fué el único 
momento en que ia frase conviene.
íbamos, en efecto, un grupo en pos del otro; 
nosotros, repetímói, detrás, á cierta distan­
cia. ¿Treinta metros? ¿Veinte metros? Los que 
fuesén; guardábamos una distancia obligada 
que representa una pérdida fatal de tiempo, en 
cuanto es verdad que ellos, sin esperar á que 
ocupásemos nuestro automóvil, llegan hasta el 
suyo, lo ocupan y escapan á toda velocidad. 
Llegamos nosotros á nuestro automóvil, que 
enfilaba hacia Málaga, montamos en él, el 
chaufeanr hace una rápida opefagión en el 
aparato, ocupa su asiento, hace que el auto­
móvil gire con la lentitud conocida y cuando se 
coloca en la dirección que hablamos dO seguir, 
según lo convenido, ya el otro automóvil en 
que Iba el señor García Berdoy, aprovechando 
el tiempo que habíamos perdido inevitableinen 
te, dada nuestra lealtad,recorre el trayecto vi­
sible desde el punto de partida, salva la que 
media hasta el sitio conocido por el Tiro Na­
cional, y sus conductores, sin tener en cuenta 
que han contraído las responsabilidades del 
guía y ffin acordarse de que habíamos conven! 
do marchar carretera adelante y no por carri 
Ies misteriosos, pues por esos carriles se mar­
cha á pie en estos casos, dejando en la vía 
principal los carruajes para no forzar á la gen­
te extraña que los conduce á presenciar un es 
pectáculo desagradable cuanto cruento; sin te 
ner en cuenta sus conductores, repetimos, d- 
que habían contraído las responsabilidades del 
guía, hacen virar el auto hacia el camino que 
conduce a! Tiro Nacional, y se ocultan á nues­
tro paso. Este momento es esencial, si se quie 
re discernir y resolver qon justicia sobre las 
responsabilidades que se ventilan. Ese virar 
tan imprudente como extraño del automóvil 
del señor García Berdoy, justifica por sisóla, 
sin neces|4a4 de más análisis, de quiénes son 
aquellas responsabilidades, y crea una situa­
ción grave para el señor Berdoy y sus repre 
sentantes ante la opinión pública, ya que nos 
otros no quisimos parar mientes en su proceder 
para no dar márgen á la sospecha, q la extra- 
ñeza qqe prpvqca fo^o él que, obligado al dur 
ro trartce dé uti enguerifro personal, lo compli­
ca y malogra planteando cuestiones prévias.
Vira el automóvil del señor García Béfúoy 
ocultándose á puestro paso; y á esto hecho ma* I 
trlz, originario de cusníos incidentes se deg- ‘
arroyaron luego, ninguna importancia I© dá'él
Tí'iyuusi d®8cajificador. Cítalo la sentencia de 
pasada por «na exigencia de la exposición de 
hechos y no como lo que significa, no como «n 
caso sometido á su crítica y juicio. AI proceder 
así ese tribuna!, ¿demúesífa prudends, mesu- 
rs, Imparcialidad, justicia? ' *
V N  @1 automóvil, se oculta y desde este 
momento nuestra marcha, carretera adelante, 
es equivocada. Perdidas las huellas ó rodadas 
de un automóvil; del mismo automóvil en que 
iba el señor García, que había ffcpffldo Iqí-s-
este momento, en nuestra situación de padrinos
que habiendo pactado marchar detrás, se en­
contraban delante, Considerése que, desp;Ué8 
de s ^ é r  qUe eri iá carretera que recorriamós 
no hdbía camino alguno de desviación, más que
Aguas de Lanjarón
tro automóvil, era muy humana la suposición 
en nosotros de que había ocurrido algo que nu­
blaba conceptos personales y actitudes caba- 
Jlerescas; era humano pensar mal del adversa­
rio señor García y sus padrinos y era natural 
que nuestra voluntad vacilara en las determi­
naciones. ¿Volver? Perfectamente, pero ¿adón- 
de? ¿Seguir adelante? Autorizados estábamos 
después de lo convenido; pero no quisimos 
prolongar nuestra marcha. Designamos el pue­
blo de Vlllanueva de fa Concepción como tér­
mino da ella y allá llegamos con la seguridad 
de que el encuentro no se verificarla. 
llegamos allí, nuestro ánimo gg inclinaba* al 
planteamiento dé Ig cuestión previa, mas d- 
ello desistimbs, porque hubimos ú& conv^úk
d a ^ a n s S " - ^  la más limpi-
encía, la evidencia más completa, 
lempre resulta depresivo para los padrinos y 
para el apadrinado.
Llegamos al pueblo con !a seguridad de que 
el encuentro no se verificaría, mas esta segu­
ridad desaparece cuando e! auto del señor Ber­
doy se deja sentir,
Pero viene en el auto solo el señor Koch. 
Este conferencia solamente con el señor Ca- 
saus, no para indicar el sitio en que ha de ve­
rificarse el encuentro; habla con el señor Ca- 
saus no más que para comunicarle qúe aplaza 
para el día siguiente la realización del lance y 
para invitarnos á una entrevista que se cele 
braría á la noche. Láé manifestaciones que lus' 
go le hiciera e! señor Casaus no son valederas 
porque las hizo ociosamente, familiarmente, 
por decirlo así, sin la intención de justificar 
aplazamiento alguno, por cuanto que el lance 
ya había sido aplazado por el señor Koch. 
Traer á colación, pues, lo de las copas, es insi­
dioso, es injusto, traduciéndose ello en un re­
proche inmerecido para el señor Gasaus que 
actuó de padrino en fuerza de la estrecha amis­
tad que le une ai señor Timonet, y que desemr 
peñó su misión sin otros libros dé consulta que 
su propio inmaculado honor, limpio de las refi­
nada? perfidias que se manifiestan en todas las 
diplomacias.
De estas manifestaciones del señor Casaus 
se ha sacado partido asombroso, como que en 
ellas se fundamenta la sentencia descalificado- 
ra para inculparnos incorrecciones graves. To:
El agua de ta, Salud de Lanjarón aonviene á todo 
al que por su profesión lleva vida sedentaria y
el dé Almogia, por donde no podia entrar núes- 1*°*’ ^stta de ejercicio no hace de un modo
pleto fa digestíón.—Mclina Lario l i .
com-
F<$tcjo; de 5siit!a90
L i s t a  u n d é c im a  
Señores que han contribuido con donativos 
para la realización de estas fie<5tas:
(Continuación)
Pesetas
_ Suma anterior. .
Udr, Francisco Gallardo. .
» Gonzalo Gutiérrez. .
» José Osorio Calatrava 
» José Díaz Souza . .
» A. de Burgos Maesso.
* JuanHeredia. . . .
» Lorenzo Sandoval . . . .  
Sr; Director de la Compañía del Gas 
donativo de 50 mecheros, instala 
ción y fluido gratis durante doce 
veladas y en metálico. . , . ,
Don Juan Z a f r a ................... ....
» Francisco Gea • . , ,
» A. Carrasco. , . .
t o t a l .
{Continuará.)
* *
El alcalde accidental señor Díaz Bresca, en 
cumplimiento del acuerdo adoptado por la Cor­
poración municipal, entregó ayer al Pre.Mden  ̂
te de ía Junta de Festejos de Santiago y Victo­
ria, la suma de 500 pesetas para contribuir á 
los gastos que ocasionen las fiestas que ei 
mes próximo han de celebrarse en la r'W a de 
la Merced.
En vista del ex.csiente resultado de la recau!! 
dación ia Junta se halla dispuesta á aumentar 
nuevos números de granbrillantez y efecto,
Audiencia
H o m ic id io
.V- ayer los jura
mar unas copas, si, én efecto,las tomó el señor ¡g , c a u í  ®
Timojiet, deferenté con esos amigos que le in-1 contra úe homicidio
vitaban obsequiosos, ¿puede significar nunca» pi ort"̂**̂*̂** -un
qúe el señor TjmPnet estúvie J  las s i g í l e n o s p u b l i c o  formu-
1.“ A las diez de ia noche del 17 de Mayo de 
1910, Leonardo Bravo Mesa,que hasta hace unos 
cinco días venía viviendo maritalments con Dolo­
res Jurado Gal vez,de la qae tenía üh hijo, dirigió­
se á buscarla á casa de su padre,donde aquella se
él cuyas costumbres nforíger»^; gog ¿g todos
conocidas?
Mücét'ra hubiese sido la responsabilidad, y 
con ella hubiéramos pechado, como hemos pe­
chado con las que pudieran derivarse por el 
fracaso de este Unce, y ellas no alcanzan de 
ninguna manera á nuestro apadrinado.
Así lo hicimos presente que por boca del se­
ñor Luque á la representación contraria en la 
última entrevista celebrada en la noche de 
aquel mismo dia. Hubimos de manifestar qué 
las responsabilidades incumbían á ambas repre­
sentaciones; nunca á los "representados, crite­
rio que el señor Bores rechazó invocando có­
digos escritos, y que nosotros hemos manteni­
do, según consta. De aceptar este criterio la 
representación contraria, seguramente hubié­
ramos aceptado la constitución de un tribunal 
bilateral que depurara las respectivas respon­
sabilidades; y lo hubiéramos aceptado, porque 
elle no significaba interrupción ni contrariedad 
para los adversarlos en sus respectivas actitu­
des y porque teníamos la conciencia tranquila.
A vosotros, señor Coronel, si nos hacéis el 
honor de constituiros nuevamente á nuestro 
requerimiento, toqa el determinar sobre nues­
tra conducta. Si procedimos bién  ̂ que conste 
claramente, y, si procedimos mal, que brille en 
ia sentencia. Nosotros, desde luego, sea éual 
hiere vuestra resolución, la aceptamos, ¡
Respetuosamente le té.ítlmonian su conside-j 
ración n\as at.^ s. s. q. b. s. m., F, Luque Mtt-\ 
ño2.—Ramón Casaus,
Antequera 22 de Junio de 19fl,»
______aquella se
hallaba desde que se separó de Leonardo,quien al 
efecto se personó en la casa que en la calle de ía 
Villa de la ciudad de Velez-Mábga habitaba el 
hoy procesado Joaquín Jurado Gutiérrez, padre 
del interfecto, el que pretendía reanudar las rela­
ciones que con aquélla tuvo.
Cuando Leonardo llegó á la indicada casa no 
pudo satisfacer los deseos que allí le llevaron 
pues en lugar de ver á su examante é hijo, únicas 
personas que allí buscaba, le salió al encuentro 
Joaquín Jurado, que siempre se opuso á las rela­
ciones, trabándose ambos de diputa, á la que puso 
término el Joaquín sacando una pistola de dos ca­
ñones y disparándola contra el Leonardo Bravo 
a quien causó una herida en la cara anterior iz­
quierda del pecho, que fracturando la clavícula 
de este lado, produjo el desprendimiento de es», 
quilas, las que convertidas en nuevos prove'*tHeá 
perforaron la tráquea y tejidos dol lado üddierdo
del cuello, incrustándose ^n ©U vértice d¿l pu ®
I» muettc de Leo­nardo Mesa  ̂qup talleció á los pocos días 
de 8|r herid©, en el Hosptal de Velez,
Relacionados hechos son constitutivos 
de un delito de homicidio, previsto y castigrdo en el artículo 418 del Cóif»nPpnni  ̂ “ '■'sruoenCóigo Penal.
Bs responsable de este delito en conceoío 
dé^auter por directa y voluntaria participación en 
8u,ejecuclón, el procesado Joaquín Jurado Gutié-
vísimas del señor García Berdoy, oficial dé la rretera algunas horis áníes bfeSsampnfp
loca y convinimos hacersocomo sitio del encuentro se señala El Polvo­
rín, próximo á Málaga. Citados quedan los 
nonihres de fqs padrinos de uno y otro'adver- 
¿ario.
alto. Este éá éí momento en qué nuestra cor 
ducta puede ser discutida y á ello nosotros no 
nos oponemos. Pero coloquénse ios que han de
medir y apreciar d  valor, ta
M i m f  a i l  J á A @ s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
E l U S f  A S I
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival.
a l m o n e d a
En .calle de Carreterías número 98 1.®, de un 
mobiliarm qe casa completo, Puede verse to»’'' < 
los días de 2 á 4 de la tarde, hasta el 30 ' ^
5̂ fl delito rtó han concurri­
do circunstancias modificativas da la responsabl- 
dad criminal.
, 5.‘ Procede Imponer á Joaquín Jurado G tié- 
rrez la pena de catorce años ocho meses y un día 
de reclusión temporal abonándosele para el cum­
plimiento de su condena, la mitad del tiempo que 
hubiese sufrido de prisión preventiva, en lo que 
este no excediese de un año, y la totalidad en la 
que pasa de dicho tiempo.
8iLa defensa ó cargo del distinguido jurisconsul­
to señor Martin Veiandia, dice en su escrite que, 
hallándose en su casa Joaquín Jurado la noche de 
autos, y cuando iba á acostarse, penetró en ella 
violentamente Leonardo Bravo Mesa, quien en 
venganM por que aquél no permitía tus reiarín, 
nes Ilícitas con la hija del Jurado, le insultó Ü». 
mándole «cochino y poco hombre», y »e díó una 
bofetada, y echando mano á un ar-flia de fueSo 
acometió con ella al hoy proces» ¿o auien na a f fr 8u1id’a ? t X : ‘anió
sobJ-e el Bravo.^tratar .,ó'ae cogerle el arma, y en 
am culpa ni intención del Jurad© 
d cha ar-,a gg disparó é hiriendo al Braveóle pro- 
,o ía herida que le causó la muerte.
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V i í^ o m ín g o  ^ S  m e m s m sBSBSSBSsff*«^w m m
'•'Vxfe'í
L u n a  n u e v a  e l 26  á  la s  r 2 0  d e  la  m a ñ a n a  
S c í  s a le  5  p ó n e s e 7 ‘ 3 14
s t e  il Bnsii-Pliti, CN salÉíMiis J IÉ  pÉSaaios, ÉÉideop finos fiíi#
S a l id a s  d e  M á la g a
El día 2 i de Julio eí vapor V^B^NERA
E l  d ía  28 de  J u n i o  e l v a p o r  B A R C E L O N A .
b!o.
*  S e m a n a  2 6 . - D O M I N G O
nnÍQñ de hoy.—Sm  G u i l l e r m o  y  S a n  E l o y  
:¿mos de ¿s^a^CKs?.— S a n  J u a n  y  S a n  P a
JñlJllea^ para boy 
:ilMIEHT4 HORAS=-Iglesia de San Juan
'rdt mañüna,--rAAm»
■ 4̂" ^
áo sgreMo eápríflas pars kíSelIas de todos etilo 
fmm y'tam aS toSí p k a s fe s s  deccsreh ca  p a ra  .lo e  
fl68f sal^délíaSwd®'^' ■ V '
€áLLi^ p a  MARTINES ̂ pE'.fOPLApif.‘̂ i  
C®isi«©® ;i£íS®a®¿i)Teléfbnc)'n.^'3lÍ'
E n  to d o  ca so  s o n  de  a p re c ia r la s e x im e n té s  
4 . * y 8 *  d e l a rtíc u lo  8 .“ déí C ó d ig o  P e n a l.
F ie p re s e n ía  a! M in is te r io  p ú b lic o  e n  e sta  causa 
e l T e n ie n te  F is c a l se ñ o r S e r r a n o  P é r e z . '
T e r m in a d a  !a  p ru e b a , q ue  fu é  fa v o r a b le  al p ro »  
c e s a d o , in fo rm a ro n  las p a r i e s e n  a b o n o  d e s ú s  
re s p e c tiv a s  co n c lu s io n e s ,
T e r m in a d o  el in fo rm e  de  la  defensa^ se suspen» 
d ió  f«! ju ic io  p a ra  re d a c ta r las p re g u n ta s  q u e  han 
d a  s o m e te rs e  á  la  d e íib e ra c id n  d e  lo s ju r a d o s .
A  as n u e v e  m e n os q u in c e  m im itó s  y  d esp u é s de  
p r a c tic a d o  el re su m e n  d e  la s  p ru e b a s  p o r  el p r e s l- 
é e n te  s e ñ o r P a s c u a l N a v a r r o , lo s jueceíf p e p u le » 
re í; e m itie re n  v e r e d ic te  de  in c u lp a b ilid a d , d ic ta n - 
d o  sala  sá n te n cia  a b s o lu to r ia . ^  ,
J E i  s e ñ o r M a r t ín  V e la n d ia  re c ib ió  m uch as fe lic i- 
ta c lé jie s  p o r  8U tr iu n fo
l i g u e n  l a s  l io s t i l id a d é s
C o f lt ln ú a n ’r o ía s  la s h o s tilid a d e s  e n tre  io s  m a- 
s ls tr a d ó » ; d e  ía  sala  s e g u n d a  y  lo s  a b o g a d o s  del 
tu r n o  de  o fic io , y  á  ju z g a r  p o r  la s t r a z a s , .este 
enoicrso é s ta d ó  d e  co sas n o  v a  á a c a b a rs e  n u n c a .
D e s d e  el d ía  c in c o  d e  J u n io  n o  se c e le b ra n  ju i- 
d o s  e n  la  sec ció n s e g u n d a , á  causa d e  la  lla m a da  
hí"^ - a  d e  le tra d o s , con lo  que suit e n  g r a v e s  q ue* 
b ^ ^  to s  lá a d m in is tra c ió n  de  Ju s tic ia  y  lo s p ro c e - 
« a d o á , q ue v e n  d e m o ra rse  p o r  tie m p o  in d e f n id o  la
c e le b ra c ió n  de  las v is ta s . .  t  i j
E f f  l a  c ita d a  se c ció n  s e g u n d a  e s ta b a  s e ñ a la d a  
« á r a  a y e r  la  v is ta  d e  u n a  ca u s a  s e g u id a  p o r  d e - 
íe n c ló n  ile g a l c o n tra  d e te rm in a d a  p e rs o n a  q u e  a n * 
íe r ío r m e n íe  ¿ s s e m p e ñ ó  e l c a rg o  de je fe  d e  p o li­
c ía  f e A n t e q u e r a  y  h o y  e je rc e  ijn  c a r g o  d e p e n * 
d f ,r - t y  de  m tm ic íp io  m a la g u e ñ o .
E ■ írddo RO fts verificó por íncomparetencla del 
V  ¿ef'^nsor seü®?' Rosado González, secreís- 








• e l T r u j í l í o . 
sa m  iia im p u e s to  c in c u e n ta  pe se ta s de  m u lta  
« n o  d e  tiiches s e ñ o re s , l o  q ue h a  v e n id o  á 
r  e* c o n íifc to .
un te n e m o » e n te n d id o , lo s  a b o g a d o s  e stá n 
e í o * ' á  n o  a c tu a r e n la  saia  s e g u n d a , m íe n ­
o s m agisírado íá  d e  la  m ism a n o  d e p o n g a n  su 
d y u l o  q u e , p a re c e  é s to s  n o  se  m u e s tra n  
?.stos á e U o
i y  k 3 dias c e le b ra n  la r g a s  c o n fe r e n c ia , e n­
v i  d  i. i suchas c a rta s  y  te le g ra m a s  á  M a d r id ,
Í8)V
lilliftC I'lifC F Il!
-.«c, ,j ;j  ’ o d ó n  de sd e  1 .® d e  E n é r p  d e  19 11 .
v -lís .j,' im a  p e s e ta  s é h ia n a l, re c ib irá  
. S p t S  d i a n t a  é í a ñ o : í .» .™ C i n c o  to m o s 
Mtieníe e n c u a d e rn a d ü s , c o rre s p o n d ie n te s  a 
i'b lío íe ca  U n iv e r s a l  J l u s ír a á a  q ue  s o n : r o *  
Alm Edison, v id a  ín tim a  d e l g r a n  in v e n to r ; 
.j c e w ó ^ V í í í r í , d e  G a s p a r  N ú ñ e z  de  A r c e ; 
Ea Freiua, d e  V i r g i l i o ; L  d o s to m o s ,
g  U n  n u m e ró  sem a na l de  16  p á g in a s  d e l p e r ió ­
d ic o  Le Ilustración Artística, n o ta b le  r e v is ta  de 
lite ra tu ra »  a r te s , cienc ia s y  a c tu a lid a d e s . 3 , U n  
n ú m e ro  q u ú ic e n a l d e  .£"/ salón de la Moda p e r i ó ­
d ic o  In d e s p e n s a b íe  á la s fa m ilia s . ^
T o d o  p o r  em peseta sem anal q u e  a b o n a rá  ei 
s íis c fí^ t o r  a r r e c ib ir  el n u m e ro  d e  La Ilustra  ̂
s ié n d o le  d e sp u é s e n tr e g a d a s  p e - 
rió d ic H u ie n té  d u ra n íe  é f a n o , !as o b ra s  in d ic a d a s .
/ « f-/ r ff/ í? < 2, g í a n  r e v is ta  d ib u je s  p a ra  b o r ­
d a d o s ; tr e in ta  c é n tim o s  al m e s.
C e u í r o  g e n e ra l d e  s u s c rip c io n e s  e n M á la g S - 
s iu u  G o n z á l e z  P é r e z .  H in e s tr o s a  16 . — D e  8 á  Í 2 
m a ñ a n a y 4 á 8 ta r d e
î *5SSK*fi3íffiÉfe£itf-9SS3«5a«SSS£Si£S«af®aî ^
I  ^  • SESCOSFIARS8 
i  .OE M S FALSinCACIONES S D2ITACIONI®
I  Ee%9iT le
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{Sia Copaiba — a i Inyecciones)
ii<3iniawt3SiMMn
c a d a llevé el
ü á e s tila  úe éste Modelo nombre: SsaY
I  E n  todas las ^
^^»¿aaa!sws8i o 83BOB^'«FjiKaraaiBi^
• I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
D í a : 24  á  la s cin co  d e  lá  m a ñ a ñ a  
B a r ó m e t r o : A l t u r a ,  7 é0 ' 2 1 .
T e m p e r a t u r a  m ín im a , 1 7 ‘ 2 . . 
íd e m  m á x im a  d e l d ía  a n te r io r , 24 8 ,  
D ir e c c ió n  d e ! v i e n t o , S . O .  ,
E s t a d o  d e l c ie lo ; d e s p e ja d o .
Id e n t d e l m a r , í í e í a .
R i ñ d / ^ E i í  d e  í k  M e r c e d  p íp n i o v l e -
r o n  s y e t ' tiñ  fu Ir ie r e B c á p d a jQ  e n  , r i a 8tê - M i g u e l  
S n v a  G a r c í a  y  F c a n d s e ©  G a r r i d o  V á z q u e z ,  
esleí d o  ^ b o s - d f t n p í í e i a d o f r f o r  Ibs^^ d e
, Ík fiuícv'odad.valíuzgádó'són^pdííuk^^^^
■ D e n í s ^ ’c l a ^ ;-- Á tm p ó f p
p r e s é ñ í ó  a y e r  e h  i'a J e f a t u r a  :d e  v j ^ g l w l a r u n a  
S e n t tñ d a  c b iitr á  Á J t t o é i á  r F e r p á n d e z ;  M á r q y e z ,-  
iM ir  ñ s s a í ’s e  é s í p  á  ,4 é y e l y e r l $  m  p is iitó n  9Ó 
m i í i l a ,  V íilo ira d o  e n  c ín c u a n ta  d u r Q « ; J e
E !  d ía  15  d e  A g o s t o  e l v a p o r  C A D I Z .
Servido á las Antillas y Estados'ünidbs,
C .  W I F R E D O  
B a lm e s
24  »  m P u e r t o  R i c o , H a b a n a , M a t a n z a s  y  C ie n fu e g o s , , , , ,  . . «
11  Ju IiO é — P u e r t o  R i c o , M a y s g ü e z , P o n e s , H a b a n a  G u a n tá n á m ó  y  S a n t i a g o  d e  j 
M a n z a n ü i o .
M a r t í n  S a e n z  23 J u H o .— S a n í o  D o m in g o , H a b a n a  y  C iín f u e g o s *
^ dm itrtn a de m ás c a rg a  y  p a s a je ro s  p a ra  C a n a r la s íy  N e w - O r Í P .p n 3 . y  c a rg a  c o n  c o n o c fm k n t o  d i­
re c to  p a r a  S a g u ‘« , C a ib a r ie n , N u f v i t a s ,  P u e r t o  P a d r e , G i b a r a , B a ñ e »  y  Ñ i p e , c o n ^ tra s b o rd o  e n la  
H a n a n «  y  p a ra  Q u a n tá n a m o , M a n z a n il lo  y  B a r a c o a  c m tr a s b o r d o  en S a n tia g o  de C u b a .» * WM xxu.uaAkMii(iuti/3 jr !.< rti L i auu& U M c i l Uv5 VUUci* g
Prestan estos cervicios «afegnlficos vapea-qs de gran marcha con e«padossís eártiÉÉrasidfr . l.* y 2,^2 í 
«da» sobre cubiCíta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en ani-1clase  u ifita la d a a __________ ___ ____________ _ ______
piaos d e p ftría m ? n to s . A lu m b r a d o  e lé c tr ic o . T e lé g r a f o  M a r c o n i, 
C o n s ig n a ta r io : V i u d a 'd e - P . L ó p « z  O t t i z , — M u e jie  93.
P A S T I L L A S  B Q W A ir D
m  Á  D R ‘ J Í - .M  ■
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños eáfti
■mus  c ^  ■ .• V • r •■ : : •delicados y
W.-,-. ■.■ > 'í .  vr
E N T  A
enfermos
L O ' S C O N
I  M A
F O O Ú B t O f i
üor má? 'l'-'Table di'
' todos losalimsT.oi coiiÓGidos.-~PrDÍo;Bote;.2.6ó; s^dio bo 
té, 1 .25 .-V en fa  en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos
De eficada comprobada con los señoree médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la giganta, tos, ronquera, dolor, inflanmciones, pÍcoit qflas ulceraciones, 
sequedad, granSíacío^», afonía producida por cansas periféridas, fétidez'^:^! aliento, 
etc. Las pásiillas ÉO,wALD, premiadas en varias exposicionea cieiítflicas, íiinen e! pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las pdmems que se conocieron d@ su dase en Espa­
ña y en el ¿xtíiujjéró.
f ' Anambea'virñis' '
P o ii g li c e r o f o s f a t a  B O N Á L D  — M e d ic a ­
m e n to  a n tin e u  a s té n ic o  y  a n tid ia b é tic o . T o r  
n ü ic á  y  n u tr e  íq s  a is te m a s  ó s e o  m u s c u la r  y  
nerViosor, y  l l e v a  á  la T a n g r e 'é le m e n to s  p e ­
r a  e n riq u e c e r e l g ló b u lo  r o j o .
. F r a s c o  d e  A c a n íte e a  g r a n u la d a , 5 p e s e ta s  





Cembate lan enfermedades del pecho. 
Tub^culqsis incipiente catarros broncc- 
neninóflcos, laringo-faringeo», infecciones 
gripaléfi^palfidícas, etc., etc.j: d̂lfí̂ ase;©, .'5:-pe8c.ías ..
De venta en toÓas les perfnmeHas y en le del autor, l í ú S e s  d e  A r c e  (antes Qorg 
va, !7),.MadrldE ~
A t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de Uqgas supu­
rantes, tn una palabrada enfeímedades en 
I que exista supuración,', aconsajamos vivamen­
te el uso de la Levadáfa de Coii'íe (Levadura 
seca de Cerveza) con la cua! obtendrán una 
euración radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, sé encuentra en todas las farmacias deí 
mundereniéro.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
’ S o  ® l 8§ i o e l ^ B 8 ;• /
, Una cochera én la casa nüriiefo 26 de i** 
cálle de Josefa Ugarte Bárrieníos. ' ,
P a p o  de Qn!mb«t^a 23 y calle Cerezueia 20
Para peídos dirijanjeá, don E c!U ^ ^  A .  PacheCO, BaffOSO I, M á l a g a .
- » *  <sg¡¡̂ ssmm̂ !̂ mî esî êíáKsmssamafmam&m&mísmm. <5 -*^
EeM Compañía Asturiana de'liina^!
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z .  S . - M á l ü g a ,  
T M - L L i E R ’ . . . . ;
para la preparación y colocáclóó especia!
■ D E 1423N C
on tubony canalones, tejados y azoteas, eomisse.
jambes, giiamapolvo5,;répif¡a8, bálaustíádas, '
artesonados, escecias, ménsukí-; rematas, 
cresíerfai,
. ' s  LT C  S' P A R  a ’ A G  U A
I H S T H . ! . " a c i O H l &
■ = D R = .  , ; « F | i |
Tuberías de plomo para gaiŷ ld̂ ua
'mam
presió la denunciante el domingo dé 
Escandaloso,—Por escandalizar eiflijé Ca­
sillas de Morales’y desobedecer ah gtiijWia de 
seguridad número 35, íué ayer detenW y pues­
to á disposición del juzgado correspondiente, i 
Agustín Moret AguÜar- '
Una multa.—En este Qcbierno civil se ha 
recibido informe de la Comisión provincial 
sobre la imposición de una multa de dos mil
que ingrese en el Hospital provínciáL á fin de 
ser sometido á tratamiente antirrábico, el ve­
cino de Coín, Miguel Torres López, qne fué 
mordido por un perro hidrófobo.
Consejo provincial dp Fomentó^ — An­
teayer celebró áesión, á la una de la tarde, el
Conséjo provincial de Fomento..
Asistieron casi todos Tos consejeros y se en­
cargó de la presidencia de este organismo elOvL/l'G ü ■ llll|JvIO*w*Vll UGUklcl IIILil.ái wv/ VdG'O llll  | o .^ •** r «wwsŵitv.l<« Uv? volC 'f
pesetas á la Compañía de los ferrocarriles An-Tomisario regio don José Padilla, 
daluces, por el choque de trenes de mercan-1 Después de tomar posesión de sú cargo el--------- . i  « V  w c a i u u  iJO C f O  61
Cías ocurrido e! día 10 de Octubre, entre las Telendo señor, se acordó informar favorable- 
estajáones de Cártama y Pizarrp. m petición de den Juan Benitez Gutié-
tíe posiofes.—El Director ‘̂ 9?®María Lara y Casas,
' ¿g g¡jj[g I para upfizar con
a la »  Mv* §m •«««KikWRtOTf
íes el objeto de adquirir 
líig fuerzas de esta gu§rnición.
Llamamientos judlciaíes.r El juez de ins­
trucción de !a Alameda cita á los parientes más 
cercános del demente Francisco López Verte­
dor.
Ei de Maibella cita á Francisco Rodrigue? 
Pérez, y el juez militar de esta plaza llama á
Tratáronse después algunos asuntos dees- 
|csso interés, Íevsníandose la §ebi^, .
I Familia desgradada.—En la calle de 2 a 
|moraiio núin. 28 habita Rosalía ' Fustñán Mora 
|les, enferma con una hija joven también enfer 
|m ayiínhI|o dé ocho apos, que,; carecen do 
todo recurgo, hallándose en. la mayor, miseria,
p r o ¥ i i i .c l a
burra.—El vecino de Mijas, 
Miguel Jiménez Moreno, denunció ante ayer á 
la guardia civil de aquel puesto, que de una 
finca de su propiedad denominado Macorra,.\Q 
hábia sido hurtada una burra que pastaba en te­
rrenos de dicha finca, ignorsiido quiénes pue­
dan ser los autores del referido hurto. /  .
De éste se há dado cuenta al Juzgado corres­
pondiente.
Una detención.'—En Viñuela lia sido deteni-
Baños de todos sistemas y formas 
B A L D E S ,  C Ü B 0 3 ,  r e g a d e r a s .  E T C . ; ?
, ,  - . . . . . . íiiíi fie Zii veoíiliclBin fie Díú'
' O i R i p f f ^ í s  g p s ^ a .B « $ i s : á  8 H S S  ^ a * @ b a i j o s . » ! ? ' í e l i j ! f i s s e  p r e s i i i i u é s W
Opñsioi<É)iies á Escuelas
Queda aberta una dase de preparación para las próximas oposiciones á escüélas d' 
maestros y maestras en este distrito universiíorio en él Colegio dé San PédTo, Múrd de Puert 
Nueira, ntímero S, á tai-gÓ dél maestro don Antonio Robles Ramírez y del licendado en Aeí< 
cho y publicfsta, don Pascual San^ . iLduuenaen
-  - y .
Queréis comprá bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Í ’S
marca B R A M P T O N
Francisco García Alam eda, 24
do por la guardia civil el vecino Juan Cubo To-1
r r e é  ( a )  ÉÍCris^J'uai^  d d V o b o  d e  i í ^ í r o  1 
* d p 3 ,  ^  u n  c o r t ijo  d e l íé r m in q  d e  P e r i a n a .
Al detenido se le ocuparon 81 pedías 25* 
céntimos-, producto de ia  venía de los referidos  ̂
animales que expandió ai vecino de la Cala del 
Mora!, Alonso Fernández Ruiz, "
Les referidos animales fueron también r e - ^ S  
cuperados. ' '
Un suicidio.—En Villanueva de la Concep-*H 
dón ha puesto fin á su vida, arrojándose á un 
pozo cercano á la casa donde habitaba en el si- í ^  
tio conocido por El Cerro de aquel término mu- ’ '
A  N k D . k
hhatra.% mS‘r‘as para abom.-Brmamespeemkspara toda tíask ÉenUma
DEPOSITO EN MáLAGÁ: CUARTELES 23
Direedém Granada, Alhéndiga náms. i l  y ¡Sa
VUáia.C4 UC ¿TACUAUIUa AW a OXlOj
Mertinez de la Vega). Consulta por correo.
Notas de obras.—Para su publicación en e l! 
Boletín Oficial, se han recibido las notas de 
obras efectuadas por la administración munici­
pal, en las semanas del 28 de Mayo al 3 de Ju­
nio y del 4 al 10 del corriente.
Apremio.—Por el jefe de la sección corres­
pondiente ge ha dictado providencia de apre­
mio contra a’gunos deudores al pósito de Án- 
tequera
(aprie. piros númerosj, . d̂ el dúo del 8é¿tm 
acto, arra.strapo porJa$ beilézaá quoon él ac 
mulera 6, afortunado autor de la partóura,"
agradó én -Igual ñi 
dida que la noche 4e su estreno.
„ .  . . .. ~ S siióm  ü o v e d a ^
J i”l „ S n ' ’o ' ; T Í f r x ¡ a  Luid fué ovacionad,'
públicjQ niñ^s d0 esto capital, | en su^notabls trabajo*
De ínstmcGión pública
■ moBsamea
S c é r í ) .  a S S S  J ^ i S a í ' d o c t O T  f e ' í a  P S i S f r í í  e x ¿ e d Í e L t e s ”é " Í i 5 d7 n ¿ & 8 ¡ "  L a  fa m is á  ^  c i a n d o ” n o T ó s ó 'ía i 'ía  e n  j „ i £ f ” ? o Í ? n e f a o , u i d f  p S l S d e l Í Í o '
c u i t a d d e k s d & n a d e P a r l a , B o ls a  6,  ( h o y   ̂ ^  “  “ f a ,  a a lld  d buac,ar to  p o r  e l c a m p o , e n c o n - ,  1200 p e a e t/ s !  ^
El “Infanta Isabel».—En la tarde ayer f o n - " ^ ® « c i o n a d o .  Al- 
deó en nuestro puerto el oafíonero de p r i m e r a a q u e l l o s  coiitorsos extrajeron 
clase Infanta Isabel, procedente deí Peñón^® aviso élas autori-
de la Gomera, para donde zarpará después averiguacioRes pracíieadasiél
que se provea de carbón y materias lubrifica*) ™*'̂  victima desde hace varios
doras. • años, de una enfermedad crónica, lo que le im-
 ̂ Tranvías.-Desde al l.« de Jallo el s e r v i c i o ^  «ación á poner 
de tranvías en las ííneas. derpalo, Bella Vista i pi 17, i '
Las paradas áe íes tranvías.—Bl Director 1 „ „ ..r «  -  r miento del oaj^ver^ y  su traslación a! depósi^^V , . . . .  í -------------------------- . .  i^aielal da ía referida dudad
,  ̂ ______ , _. _______ _ e r  - - - -
y muy estimado Cónsul dé Francia en iMálága> Í 
que con tanto celo como éscrupuiosidad y den-1 
tro siempre de ia más exquisita cordialidad pa­
ra todos venia desénjpeñaBdo sus funciones, ha 
étdo designado por el Gohíefnp d? su país pa'
D 'B -  A
la Empresa de tranvías de esta espitar ha 80f, .
ücijndo miíbrizacién del Gobierno ciy l, para | apreciabie
P o r  e s i '  C o R la n á á n c ia  d e  M a r in a  f t i 3 a y e r  p a * 
• ^^T’O r ta d o  p a ra  S a n  F e r n a n d o , el in s c rito  d e  e ste  
' d is tr ito  ín a rítim G , J o s é  G a lá n  R o d n T w e z .
poner en vigor jas paradas fijas de los tran 
vías de esta citidad.
Apéndices.—El alcalde de Aifarnaíejo par­
t ic ip a  á  este Gobierno civil que han quedado 
expuestos al público, én la secretaría de aquel 
Áyuntamient®, los apéndices.al amlllarEmlento 
qué han de servir de base para la confección 
dé los repartos de contribución rústica y ur­
bana.
Tranvía de Málaga á Churriana.—La Di­
rección general de Obras públicas ha resuelto 
conceder un ijies da plazo á don Enrique O'Ké- 
l!y y Recur, peficiohario de la concesión de un 
tranvía de tracción animal de Málaga á Chu- 
rrisna, para presentar modificado el proyecto 
de! misT̂ í?»
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Alonso Fernández Ma- 
yerga y Juan Ruíz Méndez.
Tomadores.—Ayer fueron detenídos por tos 
agentes de la autoridad, los tomadores Juan 
Carbonero Peñaflel (a) Chato, Juan Aguilar
ra imporfánte Gómisién'da earacter comercial 1 
en España y Portugal.
Nos coógrgtuléjnos de que su nuevo cargo! 
no obligué á Mr. Ghaumie á abandonar á Espa-1 
ña de modo definitivo y deseamos vivamente 
que !üs estudios económicos que ahora ha-^do - 
emprender lé traigan de nuevo é esta capital t 
donde tantas amistades cuenta. ' i
Al dirigirle, pues, nuéstra felicitación aince 
ra por su nuevo y honroso nombramiento, he-1 
mos de expresarle también ia esperanza de  ̂
verle con frecuencia entre nosótro§, i
en Málsga á Mf. Chaumiei 
Mr. LabroÜchej que üitimahiente' se haljaba • 
desempeSando el CongUl^do de Brancla eñi 
Corfú. ' '
Vapor
V a p o r
»
Buques entrados nrsr 
«Aználfaráche», de Motn'i. 
« S e v l l ! a » ,d e M e I i í l a ,
*J. J. Sister», de MeHila, 
«Carrara», deHarnbargo. 
«Tordera», de Cádiz 
Buques des y&c hados 
«J. J. Sister», para Meiilla, 
<íéznsifdcache», para Cádiz. 
aTorhera», para Barcelona. 
«Carrara», pâ â Barcelona*
«Juno», para Ámsíerd^"'----■ - '
treHoy habrá función de tarde dividivu, c , u, 
secciones, tomando psríe en cada una áe éüa 
Walnrar y .Mary Ferny, Adela Lulú ^Dóra, 
Menana lunes beneficio de D6raí.yM m
Sta'^artwáf^ p re s a n ® » ,
Falicitaclóa.-Los <Ji’erenlea,efgaaíi!«a8 r publicanos y socialistas de "  B««̂ ..níua
Oñegá ei sfgaiente té 
grama, felicitándole con motivo dé celebrar 
fiesta onomástica: - . u «v
. ^ ü s ie  li§ts,eS,
serrlníí?^- «® anuncíattdos magni^í
sección»^ de tarde y noche eri lá qpe comoi
iStumbre se exhibirán 16 herniosas pellcuis
ios
" Peltóífef
É o 2 -& # é r a e s s 'c o i i t r á ;
Cafá ^íeMómago é intestinos el Elixir jg:®- ? 
icmacal de ká iz áe Carlos. i
Sánchez (a) El Aguildr y Fr^Vaco García í de^^^fm la^M ^
Agu!íar(a) t o p  á los cuales sorprendieron U p S r  la 
en la estación de loa Anaalucea,en el momen-i obra de gran interés, au f comprSS^^tosí
países y las razas, profusamente iÍúsírada,edi-T clón de iuío y bursíg.
fisíirss, t ó  JúQmsas, 
k s  ^B u rú iiis s , M .íE ílm rím :  
ím,E$sfti&iíús f
to que sustrelan varios cojinetes y perno» 
algunos vegotíés.
Los tres aprovechados individúo^ ingresa­
ron en Is cárcel, á disposición de) juzgado CQ- 
rr|npo.ndieníé.
Kiña entre cuatro.—En la calle de Mármoles 
riñeron ayer por la mañana cuatro individuos 
ílámados MiguérMóhti El Pino, Enrique Mu» 
ller.Muríilo, Pedro Luque Aratida (a) Pedroza 
y Manuel Pérez Antünez (a). Chato albañil.
Los tres, primeros resüítarón con erosiones 
y heridas, leves, de las qué fq^on curados en 
lá'casa dé socorro dé callé deí Céffojo.
Reyerta.—En la calle de Is Puente sostuvie­
ron ayer una reyerta, MaRue! Martín Sánchez 
y Matfás Sánchez EspjiíQas, que habían reco­
rrido juntoS; buen número de tabernas y bebido 
infinidad de copas, que' hicieron su efecto cuan­
do alcanzaba la madrugada.
Próxiffltíniente á las cinco de la misma co­
menzaron á discutir en una taberna de la refe­
rida calle.
De las palabras pasaron á los hechos, y el 
Manuel Martin hizo uso de una navaja, con ia 
que infirió ó su contrario dos heridas incisas en 
el rostro y otra en e! labio superior, de pronós­
tico reservado.
Después de curado pasó al Hospital provin­
cia!.
El agresor fué detenido por los agentes de 
Iq autoridad y puesto en la cárcel á disposición 
del juez inéírócter del disW^ de Santo Do-
mingQr.;v:-¿..,.,.
Segundia subasta.—Por Ig alcaldía de Casa­
res se ha remitido i  este Gobierno civil un 
edicto, anunciando íg segunda subasta para el 
érrléñdé áet Impuesto de consumos, .del co- 
jríieníe«ñ0. . .-l, ,, ?■ ■
Á1 Hospital,—Se han dado órdenes paifa
Para detallery suscripciones, <én Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosá J6,~D e 8 á 
12 manana y de 4 á 6 tarde. . . \
|SH©io!i«;a®: ^ u s í a s i ’ii!
^ , ^..AAuarSc» BisF>a
ha p u b lic a d o  el Amarlo Rtera conespon- 
I d ie n te  al a ñ o  a c tu a l, co n  la  p ro fu s ió n  in m e n sa  d e  
d a to s  y  n o tic ia »  q ue le  hace un lib r o  in d ls p e n s a o le  
p a ra  to d o s  y  e n e sp e cia l p a ra  el c o m e rc io  y  la  in ­
d u s tr ia  q u e  n e c e sita n  de la  p u b lic id a d .
P o r  o rd e n  a lfa b é tic o  de  p r o v in c ia s , p a rtid o s  
ju d ic ia le s , A y u n ta m ie n íO s  y . p u e b lo s  a g r e g a d o s  á 
lo s raitiraers, p u b lic a  m ás d é  Un millón y medio d e  
señ as d e l e le m e n to  o fic ia l, c o m e rc io , in d u s tr ia , 
p r o fe s io n e s , a rte s  y  o fic io s  y  p r o p ie ta r io s , c e n ­
sos de  p o b ia c itln , d a to s  e s ta d ís tic o s , h is tó ric o s , 
g e o g rá fic o s  y  d e s c r ip tiv o s , fe r r o c a r r ile s , c a rre te ­
r a s , c o r r e o s , t e lé g r a f o s , te lé fo n o s  y  a ra n c e le s  de  
a d u a n a s , s e r v ic io s  d e  c a rru a je s , a g u a s  m e d ic in a  
Ie s . b a ln e a rio s , e t c .,  y  sec ció n d a  a n u n c io s
por , la matinée y se obsequiará á 
con 4 preciosos juguetes;
El programa de la noche sé compondrá < 
cintas escogidas y entre ellas se?daran los e 
trenos siguientes. , , : : -  
«Edad peligrosa»., «Por el umor celjbato!^, 
Tanto en la función de tarde como en íá \ 
la de la npehe se exhibirá por última ve?la e 
losa! cinta «Fin de Troya
------------- --- -----------------  1
E l  d ir e c to r  de e s fa  im p o r ta n te  p u b ú c a c íó n  D -  /■ . . - - .  ̂ iE d u a r d o  R i e r a  p é r f i d p a  á los s u s c rip to re s  y  - 
a n u n c ia n te s q u e , en v i r tu d  d e  u n  a c u e rd o  co n  e l 1 
S r .  D .  E n r i q u e  B a il ly - B a ill ié r e . e d ito r  p ro p ie ta -'^  
'r i0 d e l Anuario del Comercio, ha lo g r a d o  co -ísti- 
t u ir  co n  él u n a  S o c ie b a d  A n ó n im a , fu s io n a n d o  sus 
re s p e c tiv a s  p u b lic a d o n e a  e n u n  s o lo  Anuario, 
q u e ; c o n  la  c o o p e ra c ió n  d e  a m b o s , e m p e za r á  ó 
p u b lic a rs e  e n  1912 .Delegación de liacleuda
,  eí acto c o n  ÁNTÍCARIES ! "  F o r  d ife re n te s  c o n c e p to s  in g re s a ro n  a y e r  en ¡a  | ! E s t a  f u s .ó n , d  v e n ta jo s a  p a ra  io s p ro p ie ta ^ io s , ? E ?  A  A
«LUQUE». T e s o r e r í a  de  H a c ie n d a  1 L 020‘42  p e s e ta s . | lo  es m u ch o  m ás p a ra  lo s s ü s c rip to re s  y anu n cian * | O  O I W  O
Desconfiad de la s  s u s t i t u c i o n e s .. I  •— , , ; r  | te s , a si co m o  p a ra  e l c o m e rc io  y  la  In d u s tr ia  en® ^
V e n í a  e n  fa r m a c ia s  y  d r o g u e r ía s  d e  c r é d it o  1 E !  S u b s e c re ta rio  del m in is te rio  de  H a c ie n d a  t o - f  f® ” ®*'®*’  p n a c íp a ie s  f a z o n e s . p rim e ra ,, jr H» g u c i i t t » , u e  c r e a i i o . I D e l e g a d o  h a b e r s id o  n o m b r a d o  IP o r q iie  f  n a d ie , de  h o y  en a d e la n te , le  t e r á  p re c i
Específico vegeté! para las éhférmedades de 
Estómago é intestinos. -
Saíamaiícá 23, Málaga;:
médicihal Inglés. (3raa Antiséptico, Desinféc­
tente, f
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cadá pgsíitíH.
||« Á g u a i iS® l^ls&si»i»'^éLsa(Sige>!EE 
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y: DrogitériáSj
m u m e a  a« s e ñ o r p e i e g s d o  h a b e r s id o  n o m b r a d o ; v  ^ e !a p re c ^ -
o fic iá i c u a rto  dé !a  A d r a liiis tr a c ló n  d e  C o n t r ib u -  í a d q u ir ir  ó  anur.erarse  m ás q u e  en u n  Anuario', 
c ip n e s ,d o n  J u a n  G o n z á l e z  S á n c h e z , q u e  lo  e ra  d e  I Y  s e g u n d a , p o rq u e  a u n a d o s  al m ism o  f i n  Íq s ,  e s- 
H a  d e  G r a n a d a . ii tu e r z o s  d e  las d o s antisruas cDBsa.
Acabando de llegar todas fes exiatenciás^é 
temporada y en esp^éciaíiddd Jos saldos adqui
P o r  lá  á d iriin is trá c ió n  de  C o n tr ib u c io n e s  h a n  
'sid o  a p ro b a d o s  lo s re p a r to s  d e  la  r iq u e z a  rú s tic a  
y  U rb a n a  de ípa  p u e b lo s  de  V i lla n u e v a  d e  T a p ia  
y T o r r o x .:^ T  ^■;wí
rido's en nuéstra eptandai^ Barcélona. se roa- 
tes fediscidos.lizan todos á prec:
, Cortes sábana, 2 .
Bltísss cónféccfonádaá éfl Klpte, 2‘5b. 
Restos de bordados:, jdéiwi^O.
Telas bordadas Süí?ks, T2Q méteo.
Idem pará'visñtós éh cátádó, 0 '^  ¿ i 
dé áríicülpa difteil d¿ 4etjri||t. 
Mtíño¿~YMfera, Éspecer{ds 23 f25.
E l  D i r e c t o r  g e n é te ! dé  C a r a b in e r o s , co m uni 
cá  8l s e ñ o r  p e i é á M ©  d e  H a c ie n d a  e l  ca m bio  
d e  C cm anda nciahde  lo s o fic ia le s  s ig u ie n te s :
D o »  A l e j a M r o  M a r t in  C r e i x e l l , p rim e r te n ie n ­
te  d e  j a  C o m a n d a n c ia  d e  E s t e p o n a , á la de  N a v a ­
r r a . ■ - ■, .  -
D o n  F r a n c is c b  D c ó n  J i m é n e z , p H ra e r te n ie n te  
de  la  C o m a n d a n c ia  de  N a v a r r a ,á  la  d e  E s t e p o n a .
tig a sa s, es evidente 
I q u e  la  n u e v a  E m p r e s a ' c o n s e g u irá  u n a  in fo irm - -  
¡ ción y  re c tific a c ió n  m o d e lo , y  p o d rá  o fr e c e r  # s i í«  
í ciie n res una o b ra  p é rfe c ta  en su g é n e ro ', c u y a  
. m a i o ”  a rc u E B c ió n  no o fre c e rá  ningiíPa duda
Postigo Arance 17 —
idxportaa
T r e m í
Ciptcflculoi pililfcss
E l  M in is te r io  de  la  G u e r r a  h a  c o n c e d id o  lo s s i- 
g u ia n te s  r e tir o s :
D o n  A n t o n io  Z u r i t a  S e g o v i a , c o m a n d a n te  de  
I n f í n i e r í a  4 12 ‘50 p e s e ta s .
A M iftíé l C a b e z a  L o z a n o , c a b o  de  la g u á f d ía  ci- 
v i lv é li 'C ^  p e s e ta s .
. A n t o n io  O r a n t o  G u t i é r r e z , c a ra b in e ro , 38'02 
pesétfes. '
La 'Dirección genera! de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones;
I DóYiá Vicenta María López Baldrés, viuda del 
¡primer teniente don Juan González Izquierdo. 470 
jpetetas.
T  e a t r i »  V i t a l  ñ x m
Hora era, ya que tantos á'o//ií‘5 se le han 
dado en estff temporada con e! visto buéno 
del publicü;qué paga, de introducir alguna nó- í 
vedad ten la opereta de Lehar, El Conde d^ 
Luzemburgayy' r .
! Anoche, ignoramos por qué causa, el señor 
Villa, que con tanto acierto lo ha centado otras 
veces, ia ultima noche sin ir mal allá, nos rezó 
de una marera lamentablemente fría, el simpá­
tico papel de
Al notable baríípno, que ha cante do siempre 
con nuestro apíausp, y que tiene opción á él 
por 8U8 buenas CQpd.cionss. de caifíaníe, nos 
permitimos traslada? esta queja del público 
que va al teatro á ver, y&oir, las obras cu© 
se anuncian en eí progranjd- ^
al « i”** ostensib!» degagradojbien supo 
el concurso áp sFluuc|ir que con opasión,
ESI ACION
Midas St¡m
C o n re o  g e n e fa i a  la s  9 *•
T r e n  c o rre o  d e  
M i x t o  d e  C ó r d o b a  a  l a s A ,
T r e n  e x o r e s *  á l g s  6 1 ^
Tren mercancías de La Rod*í 
Tren mercanciat do Córdíájá 
Tren mercancías de Qránáí
U^gadttr á , ,
T ’^e» m e fq a iíc is s  d e -C ó id c  
1 "en mixío de Córdoba á i< 
Tren express á la* |0'23ini 
Tren mereancias de La 
Tren t̂orreo de Ofdnájá 
Correo general é 
Tren mercancías dóT^ó 
ESTACION DE
Salidas ds MMaga ¡pániiJ 
M e r c a n t ia s , á ’ á sfe 'S O m ^  7 
M i x t o  c o r r e o , á  la  í  ‘ 11^ .  ^  
M ls c te -d is c re c lo n a l, 6 ' 4 5 1 ,
Salidas dC'TíafásEizrfl 
M e r c a n c ía s , á  la s  S *45 in*^ 
M i x í o - c o r r e Q „  á  la s  11 in . 








t  ■, •
>A 11 ' de. ■. ¿t^A.
5irRcit il( la Ríete
¿eJ Extranjero
24 Junio 1911. 
§So g S esy u in ez
Acentúase el disgusto por el nombramiento
^®J?S°ifíSes°8Óciale8 se preparan para'f odas las clases
‘̂”fS a b lfá S p a c íf lc o 3  dispóneme á aban- 
¿olJr la población, temiendo que ocurran dis  ̂
turbios. V
j_,a feria de "estilo andaluz, fracasa por faU«r*
I ^ jiuminacicnes resultan espléndida?.
^^íín turista español que paseaba per la ca* 
de esta plaza, vió á une hermosa dama
SiÉflésa V dirigióla un piropo culto, 
ffic ib id o  un policía, t al galanteador 
i ta multa de cisco duroíí, á cuya notificación 
Contestó el español pífeciendo su cartera, lie*noca nímnAnn*Md^bílfetes de banco, para seguir piropean 
So I ia bella ingle^. .  : S  < 
^>jS8ta,: sd in irádd ‘l e . fogÓ a!
1 “
Áte que retirara ia muíL̂ ? impiíesta aí cor-
; ; 'Dé
dicen ¿de Fez, la orden transmitida 
sultán á Mokri. y, Guebbag para que pró- 
Ése del desembarco de españoles en Larav 
y Alcázar, obedeció á presiones de Fran*
Cúmuítom y  ú/Moa éspeoíaf
g a r a  e ! t ra ta m ie n té j| é  l a  S IF ítlS  |»or e l *‘6&6,
Dipectop E. Pappa Pelaez
Consulta de 11 á 1. —José .Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
'9P
i^or la población se esparcen toda clase dé 
res contra España.
j}icen de Eenimar que se han alzado en ar* 
Muley Abmed Xegohu, para combatir á 
|08 franceses.
. . . .D o P f iP ^
í- Los ministros se reunieron en Cónsejiiio, en­
tregando la dimisión colectiva a! presidente del 
[fiConsejo. ,
Falliéres ha recibido una carta de Monis 
anunciándole que regresará mahana á París, 
para entregarle dicha dimisión. •
De Londres
í Los últimos insurrectos de la baja California 
‘ te han pasado á los Estados Unidos.
. -H a terminado la huelga de Southampton.
' Los huelguistas han aceptado las proposicio­
nes He la Compañía dé navegación.
Be Pr&wirmias
V 24úe Junio im i,
b é  S a n  S e b a s t i á n
; Ha Ui^aido el rey. recibiéndole el elemento 
oficial y diversas comisiones.
; Par Indicación de don Alfoneo no «e le rin­
dieron honores. _  ,
i Después de breve descanso en Mlramar, di- I rigióse al Club Náutico, y embarcó 
I lánáro To/írrio para apreciar sus co 
onedando satisfecho de la construcción.
SUSPENSION
A ctmsa de la lluvia sé suspendieron las re­
tas anuncitádas.
A ALMOkZAR
. Don Aifonao, fuego de visitar la iglesia del 
Pastor, marchó á slniorzar á Biarritz.
D é Vsí^iénésn
La noticia transmitida ó varios periódicos de
Veíase en los alrededores bastante público 
, El cardenal Agulrre entró en el templo bajo 
palio, que llevaban Bahia, Repuilés, Vargas, 
Casíiüqy Roland.
Asistieron comisiones y los congresistas, 
C a r te s f a i
Canalejas y todos los ministros estuvieror 
en palacio uara cumpíinientar al cardenal Aguí 
rre, acomisañándoles el diputado don Ramón 
de Castro.
ü é t é é
Una comisión de fabricantes de aceites in- 
dustfiaies, visitó ú Gasset, entregándole diver* 
888 notas de la legislación extranjera sobre 
aceites industriales, para que las estudie el mi­
nistro y las tenga en cuenta al redactar las dii<“ 
posiciones que anuncia á fin de evitar la méz- 
clü de ios aceites.
Tei»®6
Los toros de Guadalest, resultaron malóf; 
cuatro íuetoa condenados ¿ fuego.
AI éálir las cuadrillas, escucha Fuéníes una 
ovación; i
E, ÍQhceiado por Fuentes; con la
misletadá pases r^Saílsimos, y luego deae- 
flaiar iin huso pinchazo, dej. *11*®''“' *”P*' 
rlor.
Bienvenida saluda ál segundo con la percali- 
nay le prende dos pares, muleteando luego de 
cerca y coñflado, faena parada que remata con 
una estocada perpendicular
Gaona hace al tercero una faena breve, pa­
ra una.cprta, delantera y desprendida.
En el cuarto, brinda Fuentes al tendido nú­
mero .2, y al .agitar lai flámula  ̂ da pases bue­
nos, pero en ciertos momentos se vé apurado. 
Cuadra la res, y atiza iel diestro una estocada 
delantera, de efecto rápido.
Bienvenida trastea regularmente al quinto y 
tras un pinchazo feo, da una estocada alargan
"r D é  t S á s i i z
-f*A causa del temporal suspendieron su salida 
varios buques.'
'i. D e  A l h u é é s n é s  i. »
Ha fondéadá: en la bahía e\ Alvaro deBa\ 
zán, - '
Anoche se repitió la aparición de hogueras 
í¿a diversos puntos de! campo.
D é  Jé iP é z
Continúa e! cierre.
Hoy se celebró ün mitin en el teatro, para 
dar cuenta del estado de la cuestión.
Acordóse que una comisión vara á Cádiz y 
regrese mañana con la solución.
De T̂ pgoagéfüé
Han empezado las fiestas del centenario de 
la independencia." . '
De Dŝ aisjÉiiia '
Jimeno presenció la ascensión de! globo Jú­
piter, tripulada por el corone! VivéSj y desjpüéé 
visitó íaUniversidad y la Alhambraí
—Moret ha dado una confereúcia en el Con­
greso de ciencias, sobre Fray Luís de Gra­
nada.
—Tickhizo esta tarde varias pruebas de 
aviación.
Pe Ceuta
Varios moros aí«Car®8 «n cortijo, llevándo­
se bastante ganada.
Los moradores sostuvieron vivo tiroteo con 
los ladrones, suponiéndose que algunos van 
heridos,
' De Lodosa
Por cónseuuenda déí accidente de un auto­
móvil resultó muerto don José María Martínez 
Ubado,
—Se ha presentado una nueva enfermedad
U l t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada, (Urgente).
L ' ',í -H ’ ■
TJ^nel Frontóh Ceftfral debutjjroñ noche los 
HtJXea'dét^s, óbteiffénab muéfídi '̂VpiaUgos.
Los comisionados.del Aj^oí^^erito de Ma­
drid han entregado á nuestro Municipio la ban­
dera del batallón voluntario de eSía ciudad que 
luchó en !a guerra de la independencia.
1! acto se verificó con gran entúsiasrao.
D e P o p m o ftíth
Éi rey Jorge V ha revistado Iss escuadras 
llegadas con motivo de su corcnaclón.
Las flotas sumaba 179 acorazados y cruce­
ros británicos,, más 17 deúlVécsss iiácíonés.
f i a ' í ^ i e F g ' ^ i s  © s .
XéÔ  catarros dé la laringCf hromiaios y püliuén se curan 'úni­
camente com estas aguasa indispensables son en el inf irs4o dei lii- 
gadoy cólicas nefriticos, convalecencia de ptilmoniaSf sara'ihpióUf 
etc» y ]^ara evitar la tisis, éooitos notables^ grandes refonnas,
interesa por todo lo que es en beneficio de la Concurrían en la joven finada muy belfas 
higiene para ia capital, me atrevo á'molestarlo cualidades que la hicieron acreedora al cariño
en el ba-̂  
s s c ndiciones,
do el brazo. Desde este punto la faena resulta ? 
muy pesada, provocando los diversos intentos i 
de descabello una bronca muy regular. I
Gaona no convence en el sexto, pues excep-1 
ttíatido el primer pase, los restantes constitu- 
yerón una faena muy vulgar. Por fio ca deshizo 
de su énémigo mediante un pinchazo de alivio, 
y una estocada calda.
D iin c |U é té
En pálacio se celebrará el jueves un banque­
te en honor del cardenal Aguirre.
Constará de 109 cubiertos, que; es el núniero 
máximo que admite el comedor de gala.
F sp m sss
Laf primeras firmas puestas en el álbum con 
que se obsequia al cardenal Aguirre, fuero» 
las dsi conde de Terreanaz, Sampedró, Ugar- 
te y Becerri!.
ñ. D té F é
El señor Canalejas marchó á Otero, acu­
diendo á despedirle á la estación todos los mi­
nistros, Romano.ies y muchos diputados y se­
nadores.
Eiat$*il»ué§éea
1.a '̂ oini$ión de! Congreso que entiende en 
la Lev d''-ÁsrUacióneá, reunióse hoy pam dis­
tribuirse ponencias, estudiar Ips distintos 
extremos que abarca eV proyecto y proceder
en el viñedo americano, produciendo !a mayor
jÚsdrid respecto al descubrimiento de los cóm-j segniüament.e á laüis__til Krvt̂ Ka ««¿Aeiiifo I Taiiibién ss repartieron, tOfl íntornies rcgipi
dos y loa apuntes respectivos é los tafornieSun canard, habiéndose comprobado que la tele­
grafió mano desconocida.
D é  D é 5* é é S o » s i
Los toros de Cencha y Sierra, cumplieron. 
El tercero ftié bravo y poderoso.
£t, Machaco biza al primero una buena faena, 
pasaportándolo de un pinchazo en su sitio y 
una estocada superioristma.
AHegundo lo muleteó Vicente Pastor con 
^entfa , y colocóle ^edia buena yásna contra- 
rHaféafedO. empitonado, aunque solo sufrió 
M íu fé d e  is talegu|lla¿ ‘ .
’ Eftércer corñúpéfo ágúanto seis varas y
jpató Igu^ núínerQ.i^JWf*
Machaco desarrolló una faena emocionante y 
libando bien, dejó media, qus bastó.
^  L é V i n a r o z
I lLos loros de Cortés, resultaron buenos.
Lagartljlllo chico estuvo bien en su primero 
■ y superior en el tercero. 
f: Cuando.pasaba el quinto, sufrió la luxación 
de lá mano derecha, teniendo que retirarse á ia 
lenfermerfa.
I Bombita III despachó su toro de una la- 
Ideada..
k Bombita estuvo en su primero, superior; en Iel cti^rto, desgraciado, y en el sexto, regular. 
De Toloéffi
i . Los novíliO.8 de Soler, cumplieron.
Buseblo Fueftíes estuvo bien toreando 
i banderillas, ovacionándole el concurso
orales.
Seavi'Î Giéti ' '
Ha sido invitado el cuerpo diplomático á pre­
senciar la procesión del dia 29, desde la terraza 
Gaaríarini del regio alcázar. • ^
Ese día vendrá de La Granja lá familia real, 
regresando por la nOché.
alarma entre los labradores.-
D e  M a d r i d  ,
25 Junio 1911.
D é  S é n  l ld é fo n íé o
La reina y la infanta Luisa realizaron una ex 
curslón á Paular.
y bas-
A8B*edéc3oi* l i e l  E u c ^ s ^ ís t ie s
Se hallan muy adelantados lus trabajos dé 
exorno de las callea.
Constrtíyense varios arcos de triunfo 
tantea tribunas.
Ei cardenal Agulrre comió anoche en sus ha­
bitaciones y hoy aimorzó con doña Cristina 
doñj Teresa y doña Isabel.
De madrugada dijó misa en sus habitscionas, 
presenciándola únicameñte sus familiares.
Durante la recepción hubo de ñamar bastan­
te la atención un canónigo, que acompañaba si 
obispo de Namur, y que lucía vestiduras bfan
CS3." — ^
Al^tihoá Sacerdote.  ̂extranjeros llevaban so­
taría y sórhbrern hongo, y otros chistera.
Ei conde dé Argéntales obsequiará ei lunes 
conun banquéte el obispo dé Namur, que sé 
hospeda en su casa. Asistirán á la comida el 
patriaica de Armenia, muchos prelados, La- 
cierva y significadfis persoriRS.





C Adolfo Guerra fué aplaudido.
De M adrid
24 Junio 1011.
D e o d i ié ió n
A las cinco de la tarde celebróse en palacio 
h'Bna recepción eclesiástica, 
fAgtttrre.
QOr el cardenal
Vlóse el acto bastante concurrido, asistíA’̂ do 
icuírenta prelados, veinte de ellos extranjeros, 
p * El cardenal recibió á los prelados en el galón 
acoiqpañándole el nuncio y el obispo de Ma­
drid,
í4L o8 prelados le besaron el anillo, recibiendo 
ejemplar de la carta dei Pepa.
También concurrieron comisiones del clero 
fegikr y secular.
. Ligas oatólicés: A 
En el sslón ¿d  Colegio del Sagrado Corazón 
de jesús celebró su primera sesión el Corigré- 
 ̂winternacionaí de Ligas católicas.
Frésidieron la infanta Teresa, el obispo jde 
La Plata, lamerquesa de Unzá del Valle, la 
Hzcóndesa de Veiard y otros representantes 
extranjero».
Comenzó el seto cantándose el Veni Cria­
dor. '
La vizcondesa de Velard pronunció el dis- 
CürsQ de apertura, en francés, idioma-oficial 
- del Congreso.
Después, la marquesa de Unzá del Vaílé-̂ m* 
' rigió una alocución, felicitándose del concurso 
' que das naciones católicas han prestado al 
«to,
i- Diversas señoras, representantes extranje- 
r>8, leen memorias.
A las tres de la tarde tuvo efecto la segunda
.jjSerión,
■ 'S é h ^ é
'■"‘ En ia cripta dé la cstédral de la Almudena 
cantóse una salve.
Perpétuo 4 por 19Ó_ Iptertor,. . . .  4̂
D e !
"|o Junio i941. 
D© B ei»lfn
El Gobierno alemán ha hecho declarar que
no se deben .tomar en consideración ¡as noíi 
Búpúesta''¿ la  preña» francesa sobré^ la 
cías .. : --.franeo germana en Marruecos.
alemana precisa espé-colaboracioPara definir la 80.; *-wáa notificado-
rar á que el Gobierno france» .. 5® ^
nes terminantes ó Alemania, y esto nO es 
sible antes de la yueita de C»mbon.
D o P é H »
Lú Petite Rtpublique afirma que desde hace 
diez días Francia se limita á tomar nota de las 
expHcaclonea del Gabinete de Madrid, sin con-
VEclair asegura que se han suspendido las 
conversaciones, por considérer Francia que la 
actitud de España no se acomoda al acta de 
Algecltas.'
El embajador francés en Madrid evita hablar 
del asunto.




Se ha resuelto el conflicto con que amenaza­
ban los albañiles de Sabadeil, aceptando el m- 
mentó de jornal que pedían, y que regirá, irans-
corridas coái.'!'semana..;
Ha fallecido en ei Hospital Jaime Obregó, á 
quleii arrolló el tren de Hospiíalet..
Lerroux h?i publicado un libro tiíulado Ferrer 
rsM proceso. juieiOORAL
Ayer terminó la vista da la causa. in&tr îd» 
contra un espitero de la Compañía del Gas, 
acusado de imprudencia, que ocasionó la muer­
te á dos mujeres. k . j
Se le condenó á una fuerte indemnización 
que pagará la Compañía, porque -él es insol-
vente. REPUBLICANOS
Mañana empezarán las sesiones de la Asam­
blea de Unión Republicana.
También se reunirá en breve la Unión fede­
ral republicana. . jNCENDíO
En la estación de Manlleu un violento Incen­
dio puso en peligro la vida del jefe de la misma
y de su-familia.. i
Por fortuna pudieron ser sacorridos y.sal­
vados. „D e  Z é P é i ^ é z a
Ha llegado la peregrinación bálearí compuetf 
t a %  ochenta sacerdotes y doscientos pere- 
grinos.
5 por ÍGO amprUzabíe...............|101,65)iól,50
Amortkabíéál4pbr 93,50j 00,00
Cédulas HiRotécarias 4 pdt lOO, .«000,00 000,00 
Acciones Báncb de España.,.......1459,00j45O,0Ó
» 9 Hipotécario.,....j000,00,'000 00
í ' ¿Hispañé-AmsfIcahóll 47,00|Í47.50 
» * »,^paño! de Crédito 120,OOiQQOiOO
í ' dé A. Tabacoa...... 324,OÓ!320.0Ó
Azucárera iceicñss preferentes,! 43,00 00,00 
Azucarera » h^rdlnarii8.,-j 14,150; 00,00 
Asucarérabbl!gacfoñéS.,,...,.ÍM.J00,00 S0j50 
CAMBIOS 3
París á Hr'Vl8ta.i..».v»..i«»v«í̂ if’iti»« |





í¿ ú '¿ir %
Loí5
aííibcs Bexr.s i 
para adquirir I
:;í '. -.;-.,.o:iq:£ g 
:íí
K-'3.couaua- p
tivas, curá:idy;;e c.;npT:i:i de ton^r 
algnuoü frascos del potente íla | |  
ios l'a*3Ícíí'S‘"RííCorsstiit'‘i5y SE'ííaSj 
que es e t ' ■ ■ "
■' .7 : ^■ 7# • t
i S l I l l i í1 fí5 R h w
SAIZ DS CARLOS, la  -decolorar 
cióa de les fabioS, encías y cara 
cesan, adqttiríeudo poco á poco^ e i l
tinte rosado oorm aí; el apetito 
renace, las fuerzas ctirne: -.au y %&•■: 
pídawept§. se recobra la salud. En 
ia 'íuuj er se üornializíi la 
ciáíi y desaparece la Leucsirrea, 
si la hay. ^
Casi iodos los NÍN03 de ambos j 
sexos están anémicos, y necesitaaJ 
|na  tónica poderosQ, á H  -̂6?? 
iuofensivQ, para ayudar á su desai;rí¡
I rollo, sieudó el mejor por sus segu-1 
i ros efectos, el Dsnamógeso, qu.e;| 
lad'^mág.Púrq el Fsqiaíssmo y iiss- 
I Vil; iSiTié.
Ks útil para los viejos, debilité- ¡ 
■s por la ediKl y faltos de energía !
i-'cra el enflacjaeciastsato, pues
'ü', a la nutrición
para manifestarle si existe alguna razón para 
que los vecinos é industriales que habitan en la 
calle de doña Trinidad Qrund (Pescadería vie­
ja) estamos condenados ó castigados á estar 
todo el día tragando pólvd; es decir, que dicha 
calle no se riega más que la parte desde la 
Aíamedn PrindpaLhasta la esquina de la céHe 
Casas de Campesly en|a -bít® giitad^^fi^taca- 
el polvo á las cuatto (y ;po i ré
fes días) por medidde un'faótabo, niteWas ia SoÍ v Órípírs 
otra se riega per mañsriayjarde, riendo éstos ‘ 4 ^  toga, 
tan eiüdadanoS'Oomp aquéi'os^ por consiguien­
te, que abusando dé su bísúevoienciaj me dirijo 
áúsíed para que én é1 periódico de su digna df 
rgcclóá, Ib hagajfibér ú quien corresponda.'
Ai minmo tiempó'lprovécho estajofeaífóiíba* 
ra ofrecerme de usted suhpás atento .y segure 
Ípry>)dor p. B.m. h,, Un IndustriülZ 
23-1-1911.  ̂ ¿ó, j
'C é ie g io  F©i«as©©e3©
; Curso de 1910 á 1911.—Resultado dé exá 
menes: ' ' .
Don Ramón López’Domínguez. sn
Geografía especial de España.. Sobresalien­
te con matrícula dé Honor.
Religión 2.®. Sobresaliente con matrícula de 
Honor. •
Latín 1.® Sobresaliénte con mstrícuia de Ho­
nor.
Aritmética. Sobresaliente coii-matrícula de 
Honor.
 ̂ {Continuará)
Cbmislón de aba del 25 de
Junio aí 1,® de Julio 1911.
Presidente: Don José Magno Rodrigcez:
Vocales: Don Francisco Masó Torruella y 
düu Félix Saenz Calvo.
Director del LEboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.  ̂ v , - ^
Inspécioí' (te> Matadero: :Dqn- Diego Olmedo 
Pérez yrlbn Francisco Fasio Cárdenas.
Inspector de Pescadéría: Don Tomás Gutié­
rrez'Vázquez^;,.;; . : . ; ■
Veteripsrips del toado; Don JqaAr Alva- 
rez Pérez y don Alejandro A,vñ%Cpníl.
. Veterinario,8 ,bel M̂  ̂ Don José López
Sánchez y don Juab MaPtío Martínez,- ;;
SéCret»rio: Don Fernando Casini Rey.
Riñá.—Enxothplétó éstádo de eipbr.íkguez 
se suscitó ayéf por la meñaña una riña én ía 
csilé dé Máfmblés éníre Miguel M'pnijéóda 21 
año habiisate en calle de ia Trifiidad 1,16 y pe- 
dfó LuqúeMonda .de 23 ¿añQf̂ , habltqnt^ 
cha calle,,29, êi t̂titándb;,é!.pri’óiér$7{^q' .̂ué be 
rida ineisá de áos Céntimsíro én el dedV^ulgar 
dé ia jiíiano derecha,¿ y el segundo co.n yarlos 
rasguños énja/regjétí,malar.izquierda.., s 
Fuerpjí asistidos éR.la casa de qoíiprro . dt 
distrito 7í|e ^ápípi. Qpmitíg©,, pasuúda .despué̂ ^
de curados .ú:.Ssqé.>é8pectiy
y estimación de cuantos tuvieron el gusto de 
trotarla.
Enviamos á sUjViudo y demás afligida familia 
ia expr îsión de nuestro pésame.
Boda.—Se ha verificado la boda de la belfa 




L:r;?l¿íCíún y  
iü ^-'iidÉsn.--
Juventud, Circulo, ininor 
municipio repubHc8í!0-3cdu!i 
Ruiz Mnssio
Convocatoria.-Se Invita á (cá iífi:ií;do3 da
AE“ypuriónaocialÍfeía á la reunión que teñ­
irá fugar hoy domirtgo¿ á las ocho y media de
ífí noche, parar Pfupairsé.eaiá rebovsdón de 
cargos del Comité,. - ?. .
La máquina de escribir «Sun»'—Hemos 
tenido el gusto de. recibir t:;' f*:u-eí. b'-'.rio de có- 
^p,,é^cribe-^a.,máouiS)a «Sun» de ia ca^a The 
*Sun Typewfiter Compar.y, que r!?presenta en 
Málaga nuestro estimado atw'gQ don Fr< ncisco 
Castro Martín, y,hemos de consignao en ho­
nor á la verdad, que ño deja nada que desear 
en cuanlo á elegancia, perfección y riqueza de 
loé tipos que son necesarios para ,ig más co­
rrecta escritura.
Ya nos ocuparemos con más detondón de es­
ta máquina que por su baratura, peí reccíón y 
excelentes condiciones está llamada á un gran­
de éxito.?
Enf©p©^©8 si©l
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicciq 
ios, infecciones gripales, raquitismo, inapeter,- 
da, enfermedades consuntivas, se con lu 
Solución Benedicto de glicero fesfato do 
pa/po/í creosotó/. Es la preparación más r a­
cional para combatir dichas dolencias, conío kí- 
certifican los,principales médicos de España y 
s'U uso éh ios hospitales.
Frasco 2 50 pesrtás en Farmadwo.
-Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, Sv,5i 
Bernardo, 41, Madrid.
’ ó' .. S©.8sr>©^|®as© 
á Jos consumidores del famoso «ZOTAL», úm 
ia.mulíiíud de líquidos que liamíínáe.sjrfec^rjíi-’ 
tes y sin éxito conocido de ningunís dase 
están haciendo en el país, no íienen nada da 
cerndn ni parecido con el acreditado desinfer.- 
tanté-y micfobicida «ZOTAL» inglés de Bu> 
goyne, de fama mundial, y recomend?.do ñor 
Real Orden, que se expende sola me níe en Is- 
tas^decoradas de 1[4,1,5 y 10 kHos. en Ff?**- 
mficias-y Drpgüérías, al precio de ESO pesetas
' i i ¡Cuidado con las iniiteciones!!! v
tas prlncipaips farniáclaa
c- 'i! Gímuj-Oj 30, M̂ ííRíD
C-; ío
] O R , .p
■ Pr«qia 'áe hoy ©s MmÍ^í s  " 
(NIota del Banco Híapa-ííO-Amerfcansí) 
Cotización de comprs
Oases * « ' ^ \ 5 ‘
ÁlfonslaBa^ . , IG8‘20^
Is^belfuas..
Francos, .
l ib ra s .. 1 < < * i, . w m
Marcos, e 1 f « 1
‘ yrss.; . , ? 9 ^ . , I05‘50v
Reía. > . í- T í ‘ '> .
BoUers, .
Quejas del público.—Señor don José Cln- 
tora Pérez.
Miiy señor mío y de mi mayor considera­
ción; Estando bien persuadido de que Usted se
Hace .40, años, don Diego Dúrán brgahvidez, 
qiíe vI7é éú GlVera (Cádiz), cálle Victoria 20, 
fué declarado isultii y np pudó servir al réy, é 
causa dé) mal estajíla de- su vista. La enferrné  ̂
I dad fué euíriéntandó y hace doce anos quedó 
I completamente .ciego, á pesar de Ips medios 
I ernpleádoS;i)Qr nptabiifdsdes ócnsultádáa por éí. 
{Tuvo la esperanza de que eJ tratamiento ve- 
f getal y especia! del oculista frsncés, Dr. Nico­
lás,, calle Martínez de la Vega, 6 (antes Boisa) 
le baria í'eCobrár alguna vista y con gran ale-̂  
gría comprueba que ha adquirido vista hasta 
el punto de poder leer f  escribir con facili- 
dadi
Accidenté tíésgfadado.—En su domicliibi 
Juan de Padilla 22, estando jugando con un 
pistón de los de les smetralladcras, la niña de 
nueve años Antonia Fuentes, tuvo’ ia desgra­
cia de qué exploíase.
Al ruido de la detonación acudieron varios 
vécinosy sus padres,los cuales trasladaron á la 
herida ó k  casa de socorro de la calle de Ma- 
riblanca  ̂ donde el médico de guardia le 
apreció varias heridas con, inscfustaciones de 
poli ara e» las piernas, siendo calificado su es­
tado de pranóstico resenmdo. ' *■
Después de; recibir asistencia facultativa, 
pasó á sú domicilio.
FqíleciinieEto.-—Víctima de penosa y trai­
dora dolencia ha fallecido en esta capital la es­
timable fiéñora doña Aurora Torres Utbina, 
esposa dé nuestro estimado amigo don Miguel 
Ruiz Borrego Monerr!.
_ C?p3 e! empleo ñsA Linimemo aniirreujnúUĉ ’'̂ 
mbies al ácido salicílícG m i:urm íomps J
cloaeB reuiuátices y gototíss P.>caH.zas3̂ >. 
ó crónica», desapareciendo los S i
«era» frledcmes, cemo '
por «ey un calmaste podp-oiío para
d6lors8,f^ént^'mi m- fe -m ib  óc 
?8C«sor d'tf González Marfil, ig «- r.Hsp,
,c-.'í?8Sk;: fisrasacf̂ H , , ‘
3Ó2 LA INQUISICION BL REY Y EL NUEvO MUNDO LA INQl&íSiaÓN EL Rfey Y ÉL títiaVó mükdO S03
tas aclamacioties. Tari agradable demdstraeiones eran co­
rrespondidas por los «invencibles > y por el- marqués de 
Abella coa apretones de manba, tiernos sáiudos y afectuo­
sos movimieníos de inanós y de cabeza. ’
A los Vivas y agasajes de los hombres rospondian las 
cartageneras arrojándoles flores y coronas, y llegó á ta l 
punto el entusiasmó póptilar, qúe Vitoreaban basta á los 
niños lu is  y Ricardo y á la bella Elvira.
De este modo penetraron los viajeros y su comitiva en 
el mtielie. Sus gíbnosbs becbos de armas, el noble proce­
der de que iban asompátádas sus scsíonés, él heroísmo, 
en fin de aquén os kómbres| eran eféctivaibéiité dignos de 
aplausos; pero en esta deálión ol hidalgo pueblo cártage- 
nere se exeediá en tributar admiración y gloria a sús fá- 
Vórécidoé hüéspédes. lavferitarón cuanto léTfué'posible pa­
ra obsequiar á aquellos, é Msiéron más dé lo que era do-' 
ble imaginar por réCómpeí¿Sar en patté -el áeetbd dolor 
que á su llegada sintiéron en Cartagena los caudillos qiíe 
sre les presentase, y el nombramient'o áeí cohdé de Usen 
para gobernador nó sólo tés sirvió de pretextó, sino da 
verdadera causa para dar principio á sus entusiastas de­
mostraciones. y
Llegaron los «invencibles* rii íáuéíle, y én pos de ellos 
el alférez hééfe Íeriiéntéí y todo Oárta^ena, quedando la 
eindad colgada y Jág éámpán'as ébbádas á vueió. ^
Los cinco amigos y el generaí eétrecbaron al conde y 
restantes individuos* de'su famiííri’if á ̂  quinientas ó seis- 
cíeritas personas más; y emtmi‘ga*dós i?órUttagrád8éimieri-- 
to que bumedesia sus ojos, entraron en un magnifieo bota 
que íenkn dispuéstro, comenzaron^imoverse doce remos 
y el esquile pártió con fódálá yeíOfeídad. DiéZ mil voces 
dieron el Viva; ótyós tantoS' pañuelos blancos se
agitaróR y quince mil almas elevaron al Cielo un fervien­
te ruego en favor de los viajaros.
Un segando-diíspués g iito  una ves que salió de entra 
la m ultitud que se en él íiraelíi: :̂
' — jFalta  uno de los «inmicihUs»! eapiíán Flavia- 
no! |E Í más Joven de todes!
— ¡Si, s í! .,,-“ repiuerun otró§.
Pero ■ á Ja vez ' Váríoá rivbíeS cartageaeros se ap toxl- 
ximaroa á los que gritaban j  les dijeron con tono iairie- 
rativor ■  ̂ " 'o - * ^
•““-¡Silésoióir. í Ese qué falta se hállá cumpliendo un 
Juramento que hizo poco ha. ' ¡Süenció, y no volváis á 
mentarle! ::
Xo íejóB/de aUíf y  sebro u n aa ltn r» , sa hallaban- dos 
embozados, los cuales contemplaban cemo mudos efpecía- 
dores, primero la o ración hecha á los «invencihlés» ' /  lue­
go el buque donde éstos debían partir; pero al escuchar la 
anterior.exslamaeiénby 1» contestación que dlerón los car- 
tagenerosVdiJn unpjde eilcB:^ ^ .
.v:~Tenéis:>ra,zó^;':jSlaviano debe cumplir su juramvr;tíi 
y lo cumplirá.
irdirigiéjiáose á su compañero añadió:
----Oubrefce cuanto pued
E ran el joven coré^eljO ^rJa y  su  criado coa Li ­
grimas en los ojos aca l> S siT I§ ^ sp ed k  á: sus compañeros 
y p.artian en este momento en averiguación^dei paráclito 
de D, Ramón de Mendoza, , , . ; ,
- ,«iayennblQSfrhaUaró,nJlstó.parahacerse á la y-s- 
la ai’ «Yülcano» y, ya sobre eabierta, contemplaron ei 
magnifico.panorama, que -^enian ende |redor, Al Sur veús.  ̂
díiaíarse eljOoéano;como una faja azul que ensanchaba y
ae extendía bast* confundirse con el cielo; á Levante
JPdgina sexta
mm m sm m u a m m B m m m ssm m m m
J B I s  r O J P V Í A M JDomingú 2S ñe Junio de l& lt
PIANOS ORTIZ & CUSSO U FDimi ESN tu DE P l! FililCHIl I EiFtltDllt M i l á n  1 9 0 6 ,  G E ran d  P r i xL A  M A S . A X . T  A  R B G O M P B N S A
leiaBis de oro j Diplomas de Honor j Grandes premios en París, ápNoles, Londrei; Bruselas Lieja, íilán, ladrid j BndapesI
Amonmm, Magnificos pimos desde 900 pesehs m (deknte, reparamms y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la R Ortiz & Gussó :vri
i  ESPESI9L DE LflS E|IFEB|DEDDBES DEL IIPPTO O i l O
P i a s e »  d ® i  T ® a . t P o  8 t
a . A w ú í  M E M w m o  m m n i o x M É L í .  ?
4l e l  ü o c t o r  M O R A liE iS .—m a r c a  r e g ia tr a d a
i63Aa masaBfliva ol «is «sttvo pâ a loa daleraa ¿a s«diua, i&qttnx». 
epileaslft y damáa n«r?i6KM. Loi.males dci utómaso, di> hfK&do y 
Ir̂  d«ÍK luÍAndm en Keneral, M cnnui icütlibleinente, BntMuiB boHeu i  i y c 
. c*(*--Se í«»mU«tt correo i  todu p&ites.
l,«e?rrtfnnnden«ie, Camt««< 89^Madrid. Bn Málasft, teiowiladc A.Pndcnse».
wdwaKSTid'swtflEfiewyMtid L» fi ......... a ma
E L  V E R D A D E R O  JA R A D E  P A G L IM
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Prof. ERNESTO PABMANO  ̂Ñauóles Calata S. Mareo, 4
i f s :  Para pedidos, instrucolones y cartas, dirigirse DIRECTAMENTE á i^reotros, en Nápoles, 6 fi 
* nuestros rerendedores autorizados.
m S C R IP T O  EN  LA  F A R M A C O P E A  O F5 C ÍA L  D E L  R E IN O  D E  IT A L JA
Premi&do oon m edalla fie oro ca  la s grraafiea Bzpoalotonna ZntsrcQolonalea fie asil&n 1900 — Snonoa Airea lezo
• —- ..............
Z.ÍQUZBO. BV FOX.VO Y BH YABX.B7F&S OOnPBZaCXDAS (BÍX.nOStAS)
ÓE^TíiVIA CU RA CIÓ N  D E PR IlV iAVEH A $1 es bsfilia cao suestro legítlsio próduete
Nuestra especialidad estl en oeo, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo.-^ 'pedir siemprt^^
HílECSSAíllEiaTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Eohasr;r jaa íalsifloaeio> "
nes, qutí» 86 venden baratas y eoa muy dañosas á ia salud. ^
LOECHES
Á o u é  m in e r a l n a t u r a l En bebida,— En baño
Pargante,—L eprativa.—-Antitalar prasi 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
aedeinueitra con las estadísticas de ccura- 
d08>« en él BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedad^ del Aparato digestivo, del 
Hígado y de ia PleL con especialidad \Herpes’, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
Bilis, etc. venta de botellas en Farmacias y 
Drogt erías, JARDINES. 15. Madrid
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
E 8
L& FLOR DE ORO k
nsanilo esta prlTlléglada agaa 
ca ten irrnun ndréis canas ni seréis calvos 
' E l  c a b e l l o  a b u n d a n t e  y  b e r n t o a o  
e a  e l  m e j o r  a t r a e t l v o  d e  l a  m d j e r
i  M  ETSinsira e l  a  os la mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; no man*
r a o i *  ü e  v r »  cha el cutis ni ensucia la ropa.
i  ffHias Esta tintara no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello sa
P » * *  r  l u J l  U R ?  V I  IF  conserva siempre fino, brillante y negro.
#1 í ^ l  _■ gm Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni/Siquiera
C iG  1 B I * 0  lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli* 
oándose con un pequeño cepillo, como si fueso bandolina.
S <a r í e n  f l M A  í^sando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del cabello, se
i m a  r E ^ E  H l S w B V  suaviza, se aumenta y se perfuma.
£  f I a  f f l n A  os tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme*
IT BEFE* 6EI1S «FE  IF  dados. Por eso se usa también como higiénica.
§  M  P I a a  f I a  f l í M A  oonsewa el oolor primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastafio; el 
u l i F ™  « E tS  «FE  EF color depende de más ó menos aplicaciones.
i  <«s «S A  f i n  A  tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin*
■ BIFE* U G  «F B ^ lF  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
C a Flop de O ro La apEcaoión de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta; por lo que, si se quiere, la persona más Intima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p lacaS f cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nv 3* 
vo Wgor, n u n ca  s c p é i s  c a lv o s .La Flop de Opo
a  _  «41a  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar 1
a  B O I"  n C  W " « F  cabello hermoso y la cabeza sana.
L a Flop de Opo Es la única tintara que á los cinco minutos de aplí^dr Aormite n* zarse el cabello y no despide mal oloi^ debe usarse fuqrsbandolina
^Las personas do temperamento hermético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjndl 
nr su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si f 
»ez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
Farmacia y Urogueria úe la Estrella, de Joae Peláe? Bermíde?, calle TtH/os, 81 al 92. Málaga
o W ® ' 
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NUEVO EST A N T E  A PE D A L
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJOUA MAS UTIL QUE PODÍA DESEARSE.
NO CABEN 










E S lé iif le z  H i i ñ e z ,  5  (Entrada por la reja de, hier 
O e p ó t t i t Q  d e  V a n o s . Ñ a n o h e g o e
Una arrqbá 06 lélitroa de vino tinto superior,pn depósito.. Pts. 6*{Q 
s » » 16 » » » > á domicilio. » 7
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argüeisa 
, Una arroba de 16 litros ManzaciUa Fma . é . . . Ptas. 2 0 i i  
I » » » » s Manzanilia Olorosa . . . . »  25Tl
I » » » » » Manzanilla Pasada . . . .  » 30
I lé :» » » » Manzanilla Pasada especial. . »
I » k » » Manzanilla Las Medallas . . i
I  ̂ i  » » » Solera F ina...............................   » IfLSQ
I » * » » Solera Amanzanillada . . .. »
i » * » » » Palma.' . . .- • , , .' » ■
I Manzanilla de Argtieso, embotellada en la casa, desde 1,50, 9̂ 
2.50 peaetaá, ^ *




» Fir.o Gaditano González Byass.
i>. Ce.rta B lanca...............................
» Mscharnudo Domecq . . . .
» Lamero - » , . . .
» Fiíib Lss Mehaí de Argüeso .
Manzanilla Pasada San León. . . . . .
» » La Gitan-a V." de Hidalgo
» » Paetora . . . . . .
» La Moña de Oiaoiaurru hi . .
Montüfa ¿e Carboiíell.................... ....  . . .
* Alocar Fino Montillano. . . . .
Cognac i )  vsm«ícq i cepa.........................  . ,
» ' » 2 cepas
» » 3 » . . . . . . .
Además hay Cognac González Byass y : Jiménez X'‘ ’Lamothe,”y I 
agua” dientes y vbios de todas clases á precios muy m ádíscos  ̂v  ̂ se
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D. EqííiIi BIm Hija
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo
tonio Tisedo i M tssaitfits naritints Si
I Está magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clase
nnestsMcó para sqcar Igs muelas 
loior
M O t m A  L A B I O ,  1  ------------
Esta acredítade casa fectus toda clase de instalaciones yf i 
radones de luz eléctrica, a timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario «urtido « 
Aiás de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidadea y preciosidades en objetos de 
tvi¿¿aíaría de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
sas, fiecos Y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
esaciríddad
Procede é colocar iámparas desde tg cantidad de seis pesetas en
adelante.
Grandes ex is te n c ia s  en toda ciase de lámparas, sobresaliendo la» 
espádale» Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con le» 
4ÚS se Ci-:?elgus un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, > «« deseo de conceder toda clase de facilidades «J 
ááblico, verifica jn&ínlaciones de timbres en alquiler mensual.
s 
s t A re corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
( f ü itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt> 
t %(ar. Indo-Cuina, Japón, ^ stra lia  y Nucva-Zelanda, en combi- 
Í.6CÍÓ con ios de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA qut 
hace» sus salidas r^ulares de Málaga cada 14 días ó sean ios m!^» 
tole de cada dos semanas.
Pai 8 informes y mas detalles pueden dirigirse Á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chais, Josefa Ogarte Barrientos, 
mero 26.
sin d l r con un éxitoadmirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por ti 
más moderno sistema.
Gran casa de comidas 
Eis sirven comidas desde lae 9 
de la mañana á 10 de la nc-ehe é 
orecios sumamente económi.:os. 
Para pooer dar amplias facilida­
des 4e sirven cr midas á «domici­
lio y por raciones á los más 
eccnómir.08 precios. Diariamen* 
te plato variado. Calle M 




1, M o iim  L ario, 1
No más enfermedades ie l estómago
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
Elixir CrBz
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.‘, P ARI . S
...elaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se irrs^lan tqdas Iqs denta­
duras In&qrvIbléa hechas por 
otros dentistas.
fiélsübláettrai 
las y rabea 




shi dbiér, por ^e«
C erdos
Calle de 5. Vicente, 12 
T e lé fo n o  1 4 5 7  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios _ 
tieulares, cobro ó»
Estado y créditos al
- ..ufticulares, asuntos 
-...lales, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y verrta de fincas rústi-
Se venden cerdas de varías 
edades y peses.—D r.rán rezón 
Prim, I.
iSe alquila,
é menos 4e un kilómetro de la 
población la casa de campo, e- n 
espléndida vivienda, denomina­
da «Santo Amalia».
Para informes en Puerta Nue­
va núm. 60, tienda de ermestí- 
bles.
cas y urbanas. Hipotecas, Anun 
dos para todoa los periódicos.
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilite 
personal de todas clases.
A .m a de c r ía
Se ofrece para dicha cargo 
Msrfa Hernández, Ce Torrox, 
ce 22 eftos, con leche de 3 me­
ses.
Para informes en calle de San 
Andrés número 2, 2 f
m
_ El másviejoj^,,





L e s  ? I » n t * i  lo  r : -Jiuaer d c »v «u t  jj jí !ji  iour vl«|ile d*.ie IrS Kljf?
énu iio .s  a  iLu u a * «  Uj!i¿ ea ;»«• l«fi rn«.afifc5 Rii¡Cet Wn J.'MUA .
De venta en los Bazares de ’Ultr|ÍH 
marinos, confiterías y cafés. ‘ -
Unicos propietarios é importadoresi
MartinigUe.-Jttaraeille,
P a r i8 ,S Q r d e a u
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Poniento dos Mieras de montañas coronadas de castillos 
defendían la entrada de una ciudad que al fin de ellas pre­
sentaba sus bonitas casas y elegante palacios y alcázareá 
y en el muelle, formando una piña, teuian á casi todos 
los habitantes de la moderna Cartago.
Ei dia era magnífico; ni una sola nube empañaba el 
brillante azul del 'irmamento; el Sol en todo su esplendor 
iluminaba con sus tintas rojizas tan pintoresco cuadro, y 
un brisa algo fria, pero agradable, jugueteaba con las ban­
deras de los buques, cuyas esbeltas arboladuras y blanco 
velamen de algunos se destacaban del fondo azul de las 
aguas como la argentada lunv al aparecer en el sereno 
cielo del Mediodía,
EÍ panorama era sublime, y nuestros guerreros lo 
contemplaban con éxtasis, cuando vinieron i  distraer su 
atencióu doscientas lanchas que, empavesadas y movidas 
por robustos brazos, se dirigieron al «Vulcano»
Eran el nuevo gobernador y sus dos hijos que. segui­
dos de las principales damas y caballeros de Cartagena, 
intentaban d tr otro postrer adids á Elvira y sus defensor
res.
Diez minutos después se apiñaba la gente en la cubier­
ta , la toldilla y las cámaras del bpque. Volvieron otra 
vez los abrazos, se estrechárpu dVnW® las manos y el 
tierno Rogelio juraba por centésima vez á ?u prometida 
uu amor eterno.
La voz ael capitán impuso silencio á unos y á otros 
anuaciaüdo el momento de partir, y poco á poco volvieron 
á descender los que acababan de llegar, rodeando al «Vul- 
cano» con sus doscientas lanchas; sonó el iaarcuente ca­
ñonazo de leva y algo después pasó á bordo el ancla de 
estribor. ^
mando dos hileras casi todos los habitantes de Cartagena. 
A la entrada y salida de cada calle habían fijado un arco 
y era tal la aglomeración de gente reunida, que sólo de­
jaban franco el pequeño é indispensable espacio por don­
de debían penetrar los «inveneibles» y comitiva que ¿es 
seguía. Los balcones y ventanas de la earrerra también 
estaban ocupados por las damas de la ciudad. Reinaba un 
profundo silencio, pues todos esperaban la presencia de 
los viajeros.
Sobre el arenado piso y formando calle se hallaban 
confundidos los nobles y los plebeyos, los ricos y los po­
bres. En este momento, y por una excepción de la regla 
el grande y el pequeño, el poderoso y el desvalido, todos 
querían una misma sosa, todos ansiaban demostrar á los 
valerosos forasteros la admiración y el aprecio con que 
les daba su último adiós el noble pueblo cartagenero.
A las tres y media en punto salieron los «invencibles»; 
delante iba el vizconde de Jana y su hermano Roberto co­
gidos del brazo; seguían á éstos Mauro y Rogelio, agarra­
dos también, y el general eaÁe|e daba su brazo al duque 
del Imperio. Los seis ostentaban las insignias mUitares 
que les habían concedido, y en sus rostros se retrataba 
claramente el agradeGimiento.
Detrás de los guerreros caminaban Elvira y Elisa, 
yendo Luís y Ricardo cogido el uno de la diestra del con­
de de Usen y el otro de la de su hijo Ernesto. Continua­
ban los tres Zalbs en medio de varios parientes del go­
bernador; en pos iban msltitud de nobles, cerrando la co­
mitiva cinco criados de los «invencibles» y dos qutt lleva­
ba el general Mendoza.
En cuanto el pueblo de Cartagena vió salir á los que 
aguardaba, prorrumpió nuevamente en vivas y eutusias-
mas,
este vicio no es más guie Ubi 
nuestra ruina. -
Atrra es yesible curar la Tgfmón por 
las bebidás embriapaaoras.
to s  éeolávoí'd'e la  bebida pueden «er 
librados d'í'^ste vicio, aun ^ 
Cíníra su voluntad..
Una cura iiioferísiva llamada Polvo 
Cózii, ba^ sido inventada, es íacil de 
tcu'aT, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suirninistrada 
con alimentos sólidos ó bebidas, sin 
conocimiento ¿lel intemperante. 
jKTTESTBA aquellas personas
GEATUITA.
que tengan un embriaga-
or en la familia ó ento 
sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Ooza. Escriba hoy Goza PowdER,;|1  
76 Wardoiir Street, Londres, Ingla- 
térra. E l Polvo Goza pxicde ser tátnb’eu Hüíl 
Qbteuido en todas las farmácias y si Vd. “
se presenta á uno de los depósitos al pió Bij 
indicados puede obtener úua!'te»uesírpi'||j'llR 
gratuita. Si no puede Vd, presPutMe^'H||j,
aóríViir-noTii ^ í » n ñ a - “jH|r
ma ia San Agustin de F. L. de Uraide, Granada, 7 9 . _________ __________
lez farmacia de Salvador Gutiérrez, Coronad#, 7; Farmacia de Modesto Laza.
Notas útiles
pero desea esc ribir á ,’lquui'' la ”̂ ’̂aea-« j».
Ira gTatúitardirijast direóti»u-i(:^<‘'ii ' ^jWil 
GOZA FOWLER C0. ^eWarílcux £rrebt,.3^ndreí 22EI68
DepMtwJ en MALAQa : Farmscia de J o #  ai 
laez Berraúdez, Terrijos, 74; Farniacia^(¡n¡, 
¡Hijos de A, M.amely, Rlaza de Riegó, lí 
En Coín: Farmacia de Domingo Muguem v-En VSiaiti
Boletín Oficial
Del día 24.
Real orden de Gobernación interesando de las 
Juntas provinciales de protección á la infancia, la 
remisión de los presupuestos y relación de ingre­
sos por el concepto dei cinco por ciento sobre es- 
péétáeulos púb'icos.*
Idem sobre la consulta'del diputado Conde 
de Santa Engracia, referente á las inQlqsiopes y 
exclusiones en el censQ eleqtqral.
—Circular del Gobernador sobre la desapari­
ción del niño Joaquín Vázquez Anea.
Edicto de la Intervención de Hapleuda, sobre 
extravío derresguar^o de depósito número 6741.
rt , j término municipal de^nilla? de A'búióa,
ría Peña Gómez, Francisco ^ n c e b o  Montielv 
Francisco Garrido García, l|jp.





t e a t r o  v it a l  ÁZA.~Gran compañíaróol 
codifica dirigid i por ¿Patricio León. 
Puncfóipaiahoy; .
A las 4 1(2, i«El 'vsipd'5 de Lrxemburgo». 
Primara así-cíén iJúa ocho y media en punfOî
'aírtoaVIal ».LvV. - ■ %«isa diosa del plartr .
Segunda sección á l.ss 9 3i4: «Molinos de/rien’J  c 
Tercera lección á las 11: « diosa del placBr*íJl d 
Cuarta sesión á las 12: «La Corte de Far8ót>|itiis
SALON NOVEDADES.-Secciones á las ocbOíBe 
y media nueve y, media y diez y medía,”
Dos números da varietés. Dora J* Gitana, i. 
Escogidos programas de peFcuIñs. V
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,S0; eniJin 
trada general Q,20. - » -
TíEi té  8L f p p u i - ^
nc:-.
m i l B onU ngo M
m m
lies
irifs <( (ídsla$ pernal:!« jidítaga















H a b e r e s  I
Pesetas
. .....  ■ 1
4ea 1.248 8.000 ó nióa
' 1
60.(X)0 6 más
234 624 5.001 á 9.999 30.000 ó 59.8Í®
175‘50 468 3.001 á 5,000 12.501. n 29.899
Í17 312 2.501 á 3.0Í.K; ÍO.OQl á
58'50
49‘80
150 2.0OÍ á 2.500 ú ÍO.DOO 
'^.001 á O.SDO124‘80 1.501. ó 2.000.3S‘I0 93^60 3.^1 á 4.00Q23‘40 62‘40 á  !.Qí^ 2.501 á 3.50fj
1170 31‘̂ m  ,a TO- 1.251 á 2.5005̂ 85 ' f S i 25 ú 300 750 á 1.2IS)F95 65 menps ̂ de 25 menos de 7.500‘97 291 jornaleros y sir­
vientes.



























_mayPies de ,4 sñoa quê  tSa se hayan provisto 4e su cédula personal en el año ante* 
Je 19̂ 0 por no haberla bbitfíldo incurren en la nmíía del duplo deí valor de ella, es de- 
deben pagar en el p.erlp'do ejecutivo tres yéces el impóríé qué íes hubiera corres- 
i  en el período voluntario. :
el jornalero á quien 8S'exige por su cédula Q.8?' peseta én el periodo voluníario.tie- 
■«quesatisfacer por sucédula. deimO tre^ véces'O.W ó sea 2.91 pesetas; peroro 
i  alguna por apremo, embargo ni cosías del expedietiie. 
fes8 bien presente'por éíjjiíbücpj Los^^éples del^contrutísta no pueden cobrará los 
¡tmyentes sino lo expresado. Otra suma, pór Malquier conTcéplo de'Upremio ó embargo 




LÁ P R ^ Á ..  
üiü^dódícos comentan el discursp.pronun 
ir Canalejas sobre los asuníSs de Mut
millones dé Pe^et^pj ióh Üeslíno 4 átsM lii- 
drául!cá§, y enviúrío Consejb dfe Estado.  ̂
Al pleno que celebre dicho áilo cUerpb para
tlar áfi fiüffi í5S5ililr>- ftflsHfA danateias. á fintill  de este Usühlo, asi tirá C í já »  i.̂  
ü8 explicar los motivos á que obedece 1á ‘ con­
ducta del Gobierno y puntualizando las atencio­
nes ineludibles que imponen el crédito.
Gbnglderá que, ésib no puede traducirse co- 
üiío ura cifensa á ios con^irvadores, pues ya lo 
anunció á las cortes,
Los congregados cambiaron Impresiones 
acerca deí Congreso eucarístíób, congratuláR- 
dose del ofdemy la anidíación con, que se desár 
rrolla.
Afirmó que no trataron da ía provisión dé la 
cartera de Qobérnacióni ni de polítleai
L b  A , i e & 3 d a
;{É@éÍéiie*áátÍ t i é e s i á i  á e  
■— —•
O I P B I A M O  M A B T I N E Z
. Servido por cubierto y á ia ííata 
Espéctúltiad éh vim s de los ñWMcs 
lÉs Élus^lsa é a p e i^ i  IS
ñlmst&&tsí®m d e  t e l id e s
- D E -
F ém  b s z  Giiro
( R E G I S T R A D O )
Ds el mejor desinfectante conoeido contra las enfenro 
dades infecciosas. Oara los males epidémicos del ganado y 
de Jas plantas. Eecomendadó su empleo por real orden.
El «ZOTAL» inglés de Bargoyne, se vende solamente
piiu i
G-BAM ll^ ¥ E ltí0 :
Para descnbrir agua®, la casa Piguerpi^ cons' 
« uctora de psjEpflRríeiianoá; ha. adquirida del 
exírauje.rg.aparatos, patejitadqs y'a rpLíádps,. pqr. 
verioa Qybiernoá, que mdicátí d  ^rtencíá de 
corrientes subtefránsa® hasta !-i pjpblüttdidad de 
301 metros. Catálogos, gratis- por correa, 300 
pesetas ea sellos, Peris'y Valero, S. Vaíertcia ?
Salida fija dél puéirío dé
Í̂ H
D e F s r f%
24 Junlq Vjíí| ^
mps declara que én conjunto ha expre 
lenos propósitos, qué dp^guro se acá 
en París satisfactoriamente, nó bqtjrrién 
Énioen cuanto á cjértbs detalléa, que 
{en llenos de reserva.
la ocupación, dé Uxda y Casablan- 
efectuó medianté/motives que no han 
en la de Alcazarqulyir.
SlmuUánf¡ameñíe - era détenjda en Pedrola 
una niiujer, por camtiár . Un billete falso, decla­
rando, que se.íbdió él denúheianíe.
Registííadó el demicillo; de éstci se encontra­
ron basl|inte8 biSletes y, monedas, falsos y bue­
nos, miqúinás dé cpríár barajas, fichas de jue­
go' i '̂b§oe.'iífilé8 sospéchospsí
24JuUb i9Ü. 
s ^ 4 ^ 0 iie ñ o 9
Conforme antíncíéj los comisionados mala- 
guétib&V acompañados de Sol y  Ortega y Armi- 
'ñ'ári conferéúciaroís con Canalejas, en el dosñi- 
ciüb de é'éte, sobré ej astmtp de los consumos.
El aícaleé, señor Álbérty expuso el objeto de 
la éMrévistei: apoyando después Armiñán la 
Ijusticia de ía pretensión,
Encarecieron ia unanimidad con que d  pue­
blo de Málaga espera que desde Enero de 1912 
comience la supresión de, loa consumos.
Cabaiejas oyó á todos atentamente, recono­
ciendo la situación señaíádamsnte fáverab'e en 
que se halla el pueblo de Málaga, que íien€ 
además indudable prioridad de derecho por 
traína manifestando que sería muy grato haber sido el priméro que present-ara la solicl- 
líarsostenJéndocoñ Españé ifné poUtica tu^corfespotidíeníe,_ . tac
ycordilíi'i. ! Sin embargo, precisándole estudiar las cir-
■ cunstandas del problema, lo consultará con 
Rodrigáñez. ■
I  En su vista dto á los Cofálsionados para el 
' lunes á las cuatro de la tard.e, qíreciendo dar­
les la conlesíadóñ categórica que reclaman. 
i Ai terminar la entrevista, Gómez Chaix en­
de ganeralísirao, declaró sentirse tregó á Canalejas uua nota cea los funáamen- 
al hacer constar que el voto de dos tos en que Málaga basa su petición. ’ 
dosRoafecta en nada ni ó su política pa-| Los comirionadbs salieron muy satislechcs.
'“i e S i  po,ibla-an,da-a3Íst!r *] « ‘• • • f » * * »  , .
ei resultado habría sido otro. i A las diez de la nijiinna trasladóse solemne-
losr Bíi las ,calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Garbonero f  Sagasta
Está casay deseosa dé cempiucsr á su numero­
sa clíshíelar tiene ei gusto de ofrece? le cosijplsto 
Vurtída en todo» los nríículos de temporada.
Drllc» para c&balíero desde psseíss 0.75 me­
tro. Céfiros novedad desde peséías 0.45 metro.
Especialidad de esta casa.
. -Cfrfea surtido en artículos da lana negra y co- 
dbr desde pesetas 1.6Ü meíre hasta oeseías ̂ .
SECCION PARA SEÑORAS 
Driles Oítóman cháatiín.
Bordados suizos desde pesetas 1.25,
Telasde encaje dmiepisetasí.75.
Fátítási-és novedad desda peaéías 0.60.
El vapor trasatlántico francés 
ASg|éa«ie
saldrá de este puerto el 2 de Julio admiiiendo 
pasageros y  carga para Montevideo y Bnenós
Aires.
El vapor correo francés
saldrá ds ésto puerto el 4 de Julio,V a¿tn¡. 
ttendO pasageros y carga para Tángér, Melillá, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón. Australia y Nueva Zelandia.
El yapoivtrásátláhHcb írañcés
.P ro v r e i tc e
saldrá, de este puerto el 12 de Julio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos A#es y.eon CGnocImientb directo phr& 
paranagua, FlóHoriapolís, Río Grande del Sül, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y VlUa-Concepdón 
con trasbordo en Montevideo, y parü Rosarlo, los 
puertos de la ribera y os de la Costa Argentina 
•Sur y Pitnta Arenas (Chile) ctíii trasbordó en 
Buenos Aires.
l'krU combate á Canalejas, pero usan- 
tó e  argumentos caprichosos.
HABLA MONIS, 
lindóse Monis de lo ocurrido en la cá- 
fon motivo deí debate sobre la creación
a
actual Gobierno continuará • mente el cardeñal Aguírrs' á La cripta deria ca
Para informes dirigirse á su eonsignatarío don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugaríe Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
■ CADERAS:
Hijos de Pedro ValíSi—Málega 
Sscriíorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadoroí dé maderas del Ñor re de Europa, 
.América y deí país.
Fábrica^ ü3éffir'isiadi?ras, calle Doetor'Dávüe 
(ahíes'Cuarteles, 4S) :
M iir o  y  S a e s z
me le resuelva la crisis;
ii.gs ysi5iíy®,ssiés8 
VéSidéS! «Icohol Glorie y dessaturanasde, fe 
trásiííícs'ypara'^1- coñ’tcdijfe
cho» pagado*, ■ ■ ■.'
Vino* Seco* de !6 grado* 1908 4 7 peretaa, y 
, lS iqá8 y  li2: Mndtfa s lA Jsrézáe 10 á 25pese 
ío: tédral deía:Ahnudena, en la que había b a s t a a - l R t r o s .  , _ .. . . . tü - ^
^  I falces Pedro Ximea á 8. Mogr-atel Lágnms d-;! tes líeles. . . , , ’ó.ñn a Jelnníe. ■pfiJnr n ís-s; aftifl-íslA-OPINIÓN
Í¿ér¿3g prcbáble que sí el nuévo GabJ- f 
i préside Calllaux, quede excluido Del-, 
)i enjíuyo caso podría variar bastante la i 
 ̂% íé Francia en el problema marroquí. I
í tánás con seda é pesetas 2.S0,
Vuelas pafa mantos á peBétbs 2,
Alpacas para señoras y cabáileros.
Surtido completo en paBusíOí! jaretón á peseta* 
1-75.
Granos de oro, desde 10 oesetas piezas de 20 
metro*.
. C ^ J i í^  d á á  p e r la s  
dé v en ía  en todas las faír m:SGlas, 
UíilcO i m p o r l a d o r ;  
eÑRlQyE FRir^KEN/HÁLAGA:
en latas decoradas con peso de 1, 5 y 1© kilos en f a r ­
macias y Droguerías, al preqio de
^ S D  e l ksíf$
Se previene ai público que no es legítimo ef «ZOTAL» 
que no vaya envasado 3n latas como el adjunto griSbado. 
Eechacen las iaiitacionss que hacen en el país.
S p o r t in g  Cltih-
V̂eJmist andsíms
Jada típica que Sé encendió en una de las 
mesetas que constituyen el perímetro tíel 
SpprtingClub.
Cuándo m§yor era el entusiasmo de la 
concurrencia, 'presenciando las llamara­
das de proporciones dantescas, Cuya luz 
téberberaba con fantásíicó efecto en las 
lim osidades del terreno, proyectando fan- 
fasmagórleas sombras, viósé un rñgenioso 
aeroplano pírocténico que surgía, de sú­
bito,yendo á sepultarse en el,corazón de la 
candelada. j
Fiié entusiástica y atronadora la salva de 
aplausos- que se- escuchó en aquel mo- 
ineritóV
Toda ia noche reinó Una constante anima­
ción, alternando las hábiles y elegantes pa­
rejas de patinadores con las no menos ele- 
p tiíe s  parejas de baile.
Ea escogida banda del regimiento de 
Borbón, Interpretó ios rigodones y  valses 
que se bailaron, en los cuales demostraron 
lu  afición incansable los aaistentes jóvenes, 
aíraidos y subyugados por labensza es- 
pléndidá de las muchachas, gfacíasameíite 
ataviadas cop visfosos pañuelos de Mámla.
De las elegantes y  íirtdas señoritas que 
asistieron, podemos recordar las de ¥alls, 
de Alvarez Ñet, don Antonio y don Salva-  ̂
dori condesa de Villapad-óríia, v lt^a de 
Avecilla, de, España, de I^sdier, de Disdiír 
Mitjana, de Tejón, de Cárcer (don Ma­
nuel), dfe Enciso; de Martínez Oranie, de 
Éonefe, de Noguera,, dé MuC'KínIay, de 
Froenke, de Martosj, de Ahülliaw*̂ » 
Speed, de Eriales Utrera, viuda de Duarte, 
de García del Olmo, viuda de Salas, de 
Húelín Salas^ de Rubio, de Jiménez^ de la 
Flatay de Aceña, de Martín Gracián, de 
Lagos, de Moren, de Robles, de Busta- 
imante y otras muchas.
Los señores don Carlos Gross Pries,
O a/ncionor-o C fóm ico
K o t s s  ú  M @
Cuando asistimos en e! pasado Marzo Ferhandi^ Gross
la inauguración del Que sé | Guille, don Enrique
Scholtz, don Jorge 
Disdier^ don Bias
Ahora que en la. villa y corte 
uña exposición celebran
donde habrá eaqes y
dé todos pelos y señas, 
á la admiración oxpueéto^ 
dé la comitiva negre 
que puede lanzar su ¡ viva! 
sin que le causen molestias 
agradables, como son 
la re luslón femporérá 
en la íjiodelo, óiel paso 
del ancho mar, para Ceuta, 
vuelvé á ser actualidad, 
por obra y gracia dé Breses, 
el reparto de ese filtro 
envenenado, que dkima 
á ia raza fiel y hoblé, 
más útil que Cajialejasv 
A pesár de los pesares, 
y por fuertes influencias 
de quien tiené ^-gran ésíhna 
!a carne de perro, yerta, 
volveremos á las horas 
Inolvidables, fuñí stás, 
que pusieron nufestro nombre, 
y al nombre de nuestra tiéra, 
al nivel de Viilabrütá^ 
la miserable aldebuela.
¡Y que tenga paríldárlos 
la estrJgnina, es cosa fea!
Pero lo es mucho más. 
que e s o s  partidarios tengan 
asiento efi Corporaciones...
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DENUNCIA
, í se denunció al juzgado una fábrica de
En la.cripta c/í tóge una salve del mae&Lo 
Pe4re!l, á cuatro-voces, por !a capilla isidoria
D a M o n e a d a
terminado la suscripción de bonos emiti- 
oria Compañía de canalización de riegos 
lo,
bonos emitidos se cubrieron setenta y
veres.
Do
el Casino celebróse una reunión extraor- 
I para tratar del homenage que haya de 
terse á Canalejas.
lian recaudado fondos para construirle un 
aiento en la plaza establecida entre la ex- 
3ldel Parqué,
D o  A l c i r a
ado municipal condenó á och.> dias 
y cincuenta y cinco pesetas de multa 
'epnblicanos, por no descubrirse al paso 
cesión.
el tribunal es jaimlsta, los república- 
an que no se descubrirán p.ara la pri- 
icesión que recorra las calles.
D e  D e u io
CAÑONAZOS
ba dispuesto que los días dé niebla se 
, cañonazos cada cinco piinutos, para 
[los barcos peligrosos accidentes.
POCOS MOROS
'inieronhoy al mercado muy pocos tno-̂
Cusicurriefon significadas personas.
La Gaceta publica una disposición conce­
diendo el plazo de un mes á don Enriqtie O 
Kaliy, para presentar la modilleaclón relstiya 
al proyecto de un tranvía de traecióq anlrnal, 
entre Málaga y Churriana.
liaSsIa ^ a s t iB le |a s
Hoy nos recibió Canalejas, diciéndpnos que 
había leído las patrañas dé la prensa francesa, 
acusando ei desembarco de tropas en Laracne, 
de una imporición daí rey. j .
Estos periódicos-añaclió—van más allá de 
la Constitución española, pues da sobra se sa­
be que el Oobiernó es quien tiene estas inicia­
tivas y responsabilidades. . , .
Cree que tedó ello óébs ser obra de algún 
agraviado del Gobierno.
También aseguró que debe agradecer la opi­
nión de la prensa, que unánimemente elogia los 
buenos deseos suyos.
Habló • después de las negociaciones coa ̂ 
Francia, recónóciéndb qtíé la crisis ministerial 
de dicha nación perturbará y retrasará las dl> 
chas negociaciones.
S in  rtsv n fS n d
Despachos oficiales anuncian la Hégada de 
don Alfonso á St̂ n Sebastián, sin novedad. 
R a n s |u e t e
En el restáurant del Nuevo Club obsedió 
Canalejas con un banquete é los presidentes 
de las cámaras y á los ministtros.
Después del banquete se reunieron en con-
l i i i ^ p in id a i l
Se ha dispuesto que durante la tgssencia del 
ministro de Instrucción, se encargue del depar-
?.en adelante. Málaga coior de 9 s-y aSéjSñle, 
VÍRí^a puro de vko á 3 y 4.
TAMBIEN 8e.,veí?dsHr. asííoinóvü ds 20-,í.g|?S‘ 
Itos, un aléfublíjué sIéhiAir coa csMsra deiMnS- 
l'Of y auü' hfdráutlc?. de p'sn pctQPMî  y
tijsa básqúí's de arco para ,
•TAMBIEN sé vsíJde 'fííSfsa. eléctrica parh'uní 
fábríes de hariau. Ó críaíaatár ótt-'S Induetrlá eH.’.lae 
Siftecíosiés de Alhfg. y Piaiárrg.
Bscritúriú, ÁtaMeda .^J
encuentra en las faldas de Glbralíarp, úi-* Martínez de Oranie, don Rodolfó.F^^^ 
mes desde estas columnas, y hoy repetí-<úon Alfonso Ahumqda, don F j^ c L c o _  
mos, los innúmeros plácemes que merecen
sus áctlvQ? organizadores, por el acierto ;CO, don José Garcíp y  García d- g -* 
que tuvieron en el desarrollo de sU:proyec-! fú. dón Agustín Sánchez, "
to, cual era la fundación de un recreo que i hn, don Sebastián ¡
sirviera d t ténder voas á la selecta socie-; Amaro D uar^, don Garlos Wissnjan. , 
dsd tralñFuéña Do” Euis Teníof, don Eduardo Díaz Ga-
No resultaron estériles sus intentos.  ̂ narria
Todas las fardes se ve congregada en ¡ de Toledo^ don Justo y 
las deliciosas m ese^s de! skéting, la ju- í;Moreno. don Enrique ^  J^sé
veníud de Málaga que allí acude para en-i Gampuzano, don C ristobal^iacios, don
S t e .  ^ J ^ a f B r i a f e s  d¿l pTno fo f  P e ^ r R Ó b L ,
A ello contribuyen poderosas circunstan-j don ^^rtque Busíamante y muchos^m^ 
das. El sitio atrayente, desde cuya altura | Los buñuelos, los nejados, el 
se domina e l vasto panorama que nos prec ios dulces 
senta la ciudad de Málaga, bañada dulce-1p^^s_del acierto 95®^desplegaron eji
¡MoreniHa que fiíistes 
eh la velada
de San Juan, hasta si puerto 
por buscar aguí, 
para con ella 
refrescar lo que ocultas, 
en til cabezal
Recuerda los consejo.?.
que yo te daba, 
cuando nuestro palique 
por la ventana. 
¡Eso é finitto, 
con jabón, sosa, arena 
y un buen cepillo!
liCon agua cfaiTa 
te quedas, morenilla, - 
igual qué ésíabasü
t a i  t a r a
jterizos de Tetuán, lo que demuestra 
8U Intenta alguna nueva ocupación.
CARTA
Bdo á la plaza un moro que asistió a! 
Bíñis, ai que concurrieron 15.009 mo-
. una carta del sultán, en que se daba 
pe la victoria de Mequinez, de la prisión 
Zin y del castigo de Ibs rebeldes, 
j, ^  les animad celebrar el triunfo les 
iSli^Ia amistad con Francia y España.
los cabüeños del zoco mostraron 
»Sagrado, comparando la conducía de 
Wdades españolas y francesas, y todos 
¡'«raban partidarios de España, por su 
«Mda benevolencia.
tamento del ramo, el subsecretario.
Casa Comlsión=Despachos de Aduanas.
Transportes combinados para todos los puntos
de s  \  v-v;'
España, Melílía y Menores de Africa 
Málaga: Cortlnsr de! MuéHé.T. 
Mélillá!; Muelle (C. dé Chinorró)
Esta casa cuenta con personal Idóneo en los 
asuntos concernientes d férrocafrilés.
mente por las aguas tranquilas deí M e d i t e - ó r g a n i z a d o r f e s ,  los cuales 
rráneo; la afición que ha conseguido des-; Presurosos a to-
pertar en nuestra juventud hacia teda ciar ; dod los concurrentes eoñm-Ac
se de deportes y el sugestivo esmero con i Queda,pues, demostrado quv los señores 
que la junta directiva atiende iodos los de-[ 9^^ componen la Junta directiva son msus- 
talles necesarios que exige el explendor de iíílnlbles para esta clase de fiestas y una
las fiestas celebradas por el Spofting Club l^cz más Ies repetimos nuestra enhora-
rnalagueño. |buena. " ,
La velada de la noche del viernes es d e ! 
las que dejan recuerdo perenne en todos 
ios asistentes, que fueron numerosos y es
cogidos, ios cuales salieron cumplidamente 
satisfecho,por la atención exiquisiía de que 
fueron objeto y el espectáculo que ofrecía 
ia luminaria artística de la pista y la cande-
á a l é j e r ®
Sé ofrece uno eosBpe’énte ?n el arto, cen trein­
ta y c-nco £ñó3 d9 práctica, pudleiidp responder 
por su roaducta ó cuaUuler otra exigencia.
Pueden diVígíree pargonalmsnie ó pofcártos,— 
Gahe Doña núm. 3, Mál g?.
Ayer en el paseo 
al pasar por mi lado 
bajo él fuego de oro 
de tus negros ojazos,’ 
casi me derretía 
y sudaba... á cacharros 
«¡Vaya caló!» yo di jé 
tus OJOS contemplando; 
Tú, al verme goteante, 
dijiste: «¡Vaya cardo!»
De todo yo deduzco 
que somós muy gitanos, 
ó afines en un púntó:
¡en ló mal educados!
■I;
PETETÍÑ.
Se necesita un modélu
de mujer, (vestidí») y otro de hombrs. ' 
Para informarse, Pozos Pulces .9 estuqiq; de i 
á 4 dél día.
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lsi«daDus*ac3ón I
Mañana verificaráse la Inauguración solemne 
del Congreso éucarístlco, presidiendo la infan­
ta Isabel.
Asistirán dos ministros.
C s B ife p e n o ia  .
El señor Canalejas conferenciará el lunes 
con los ferroviarios, pues hoy marcha á Ote­
ro con su esposa.
D ^ ia fe jiS lo
A  las cuatro de la tarde terminó el Consejl- 
¡Uo, manifestando Canalejas, á la salida, qué 
I se habían ocupado da las quejas que formulan 
¡los emigrados portugueses, denunciando la 
INGENIERO ALEMAN í persecudón de que son objeto por parte de las 
5 ^nimesala sigue ün ingeniero slemán! autoridades galleggs, ^^  ̂ . .
¡íás cotos mineros I En cambio los republicanos portugueses re!
* teran sus reclamaciones, asegurando que aquí 
se conspira y pidiendo que se interne en Es­
paña á seis emigrados, tenidos en el concepto 
de lOs más peligrosos.
El Gobierno ha prometido enterarse y resol­
ver en justicia. - , , j
D ijo  también que Marruecos seguía siendo 
el tema de todos los comentarios.
El Gobierno recibió noticias que alcanzaban 
é las nueve deja mañana de hoy, comunicando 
que en todos los sitios ocupados por los espa­
ñoles, reinaba tranquilidad, disfrutando nues­
tras tropas de excelentes condiciones sani
tarias, - - . ,
Respecto á la criris francesaj nada nuevo ?e
'̂*Se convino en formular,el expsdieate relati­
vo á la petición deU crédito de chico y mpHin
•íanj[herlno8l8 invitaron á que abandona , 
terrenos, por períeneqer á loa es-1 
W pero el alemán dijo que tenía aiitori- 
marqués de Viílasinda.
EL VALIENTE 
inwo Valiente, que se halla enfermo, di- 
las minas, eran del sultán, y las cedió á 
“Símanos DucaÜ.á cambio del 50 por ciento 
f explotación.
del Valiente anuncia que vendrá á 
derecho de propiedad de las minas, 
J',®*?enzó á explotarlas en tiempo de los 
'Afiles Bernal y Sotomayor.
D@ Z la r a s o z e
î ecino de Lsgón denunció al juzgado la 




tan tramando ruido y, aprovechándose de él, exclamó 
Mendoza:
—¡Hijos, nosotros no merecemos tan señalada distin- 
eión!...
No pado continuar; el pueblo prorrumpió otra vez en 
vivas; la voz deí general se apagó y nuestros favorecidos 
castellanos tuvieron que resignarse nuevamente á oirj ver 
y saludar .
Julio entonces se acercó cuanto pudo á los que neva­
ban el carro y les dijo:
—Caballeros, os ruego encarecidamente os dirijáis al 
palacio de Usen,
Los aludidos miraron al duque; éste por señas ratifi­
có lo que acababa de pedirles, y aquellos, después de cru­
zar entre sí ajguaas palabras, le obedecieron, llegando 
luega á la plaza do la Merced.
Todos los balcones del alcazar del nuevo gobernador sa 
llenaron instantáneamente con las amigos dél duque y los 
individuos de la familia de ütiel, los cuales aplaudieron 
al pueblo de Cartagena, confirmando de este modo la idea 
que aquél estaba llevando á cabo.'
En cuanto Julio y Mendoza se vieron cefea de la 
puerta dél palacio, dieron las gracias con significativos 
ademanes á la masa que les rodeaba, se tiraron del carro 
y penetraron en aquél, sin dar tiempo á los otros para 
que los detuviesen.
—¡Quién nos habrá reconocido!—exclamaba Mendosa 
subiendo de tres en tres los escolonesv
—Ha sido—le contestó Silva—una terrible conspira­
ción en la cual habrán tomado parte nuestros criados. De 
tener yo algún dato, no les quedaría gana de volverlo á 
hacer. .
Y los modestes generales se condolían amargamente 
de que les hubiesen obligado á recibir una de ías muchas 
ovaoiones que merecían sus heróicos hechos de armas y 
noble proceder.
Entretanto la plaza de la Mércod acuhó de llenarse de
“i
gente y continuáron los aplausos hasta que, corrida la
voz de que los «invencibles* se marchaban aquella tardé, 
concibieron la idea de formar arcos en la distancia que 
separaba del muelle el palacio de Úsen, como asi comen­
zaron á verificarlo.
Libres por el momento del entusiasmo populaV, dió la 
orden el genéral Mendoza para que iamediatamenh par­
tiese su escolta por tierra en dirección de Alicante. Una 
hora después se sentaron á la mesa acompañados dé íá 
familia de Utiel y de los tres Zalías, los ctiaíes' con íá 
vista baja y demostrando el rubor que asomaba á sus 
rostros, se presentaron vestidoá yá coa el honroso uni­
forme de sus nuevos empleos. El conde sus hijos y dé- 
más parientes qíie hallaban allí, Coíno igualmente él 
marqués de Abéllá, les dirigieron palabi^as aféctuosas, á 
las que ellos contestaron con fraées eñtracortadás,
Dió principió la úUiÉá comida que ei gobernáder 
ba á sus huéspedes, y con hartó sentimiéúto da éstos 
miraban unos á otros, echando de menos la presencia deí 
coronel Flaviano de Osorio. Nadie preguntaba por él, pe­
ro no habla uno que no deplorase sú ausencia en aquélla 
tierna despedida que les ofrecía el más noble de los ancla­
ré'
nos:
Á1 llegar á los postres se presenté á lá puerta del co­
medor el criado del joven poataj fijando su mirada en Ju ­
lio de gilvaí éste reparó en él y le dijo:
—Entra, acércate, ¿Dónde está ttr amo?
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4 OlO í̂TERIOR 
A pl a z o
Pin corriente_
Fin próximo.
al condado  
Serle F 50.000 pesetas.
» E 25.000 » .
D 12.500 » .
C 5.000 » .
B 2.500 » .
A 500
,  Q y H  100 y  200,„„ 
En diferentes series.........
4 OlO AMORTIZABLB
Serie E 26.000 pesetas..^- 
» D 12.500 »
» C 5.000 »
.» B 2.500 »







5 OlG a m o r t iz a b l e  
^  oO.OOO p e s e t a s „
25.000








































Acciones ferrocarril del Norte
Idem de M. Z, A.________
ObtigaclonesValIadolid-Ariza
ELECTRICIDAD 





































Despacho de Vinos de Valdepeñas
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n.® 15 
Casa fundada sn el af&u ISIC
26, expende loiDon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n> 
vinos á los siguientes precios;
Vinos de Vadepeíia finio




















Vino Blanco Dulce ios 16 litros ptas, 
« Pedro Ximen ^  * > »
» Seco de los Montes » » » »
Lágrima Cristi » » » »
Guinda
Moscatel Viejo » »
Color Aiiejo s »
Seco Añejo » »



































s Madrileñ de Elec­





Idem Ídem 5 0i0.._________
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erianger y Compañía
Idam por resultas____ ____
Idem por expropiaciones inte- 
r k r ___
Idem Idem en el ensanche__
Deui^a de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por lOC
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos_
Cédidas nipoeicariás 4 OlO__
Aiíos Hornos de Vizcaya___
Construcciones Metálicas . 
Unión Resinera Española... 
Unión Alcoholera Española 
S OlO__
M r> sro Felguera, accÍones_ 
Compañía Peninsular de Te 
léfonos
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0i0____






















































Después de cuatro meses que dura la tragi­
comedia marroquí, provocada por la subleva­
ción de los moros contra las extorsiones, pi­
llajes y matanzas de Muley-Haffid, asistimos 
al final del primer acto, cuya escena culminan­
te lia sido la entrada de los franceses en Fez 
y la ocupación de Larache y Alcázar por los 
españoles
én él botín cuando llegue el momento oportuno, 
es decir, cuando los hechos hayan demostrado 
que Fi ancla se queda para siempre en los nue­
vos territorios ocupados. Y entonces ó tendrá 
que dársele satisfacción en Marruecos ó en 
otra parte (en Oriente), ó estaremos, como en 
1906, á dos pasos de la guerra. ¡Ay de España 
si ese conflicto nos cogiera alejados de Francia 
y de su amiga Inglaterra! Sería de temer por 
nuestra naciohaMáad. La labor que están ha­
ciendo ciertos periódicos es antipatriótica y 
suicida.
Ya que el Gobierno de París ha aceptado, 
por boca de Mr. Cruppi, el hecho consumado 
de la ocupación española de Larache y Alcá­
zar, y puesto que las iras irancesas del primer 
moménto se ;hán desvanecido, lo único prácti­
co es sacar partido de la situación á la sombra 
de Francia y de Inglaterra y hacer frente á la
de oída;
El Centro Republicano Federal, teniendo 
en cuenta la imperiosa necesidad que exis­
tía de crear una escuela laica para ninas 
donde los trabajadores pudieran enviar á 
sus hijas, tiene la satisfacción de participar 
arpúblico que ha quedado abierta desde 
esta fecha la matrícula en el local de esta 
entidad, Severíano Arias, 11, de una y me­
diad tres de la tarde y de nueve á diez de 
la noche.
Como está limitado el número de alum- 
ñas que se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan interés en | 
educar á sus hijas en la referida escuela, 
se apresuren á matricularlas lo antes posi­
ble en el local y horas mencionadas.
Málaga 12 de Junio de 1911 .—La Comí-1 
sión.
Nota.—-EÍ colegio está instalado en calle 
de las Biedmas, 4.
■St̂É
-'C A, ...i'
Ji los obreros y ripiiblicatios
Iniciada por los republicanos de Vélez-Málaga 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
de las fatqilias de las víctimas que el odio cac'qúil 
ocasionó én el pueblo d  ̂Canillas de Aceituno, la 
Juventud Repub'icana dS; Málaga, cumpliendo con 
el es píritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales, invita á cuantos se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmente
w , , . , «  c j  vw j  n m a ,  I ̂  obreros y republicanos, para que
Cuando hace tres meses el Gobierno fran-. próxima protesta alemana. Que ésta va á for-! cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta 
cés acordó intervenir en Marruecos para «sos-, guiarse de un momento á otro nada lo demues- ‘ '
tener la soberanía del sultán y someter á las tra meior aue el lenffuaie de la Prensa alemani. ■ Queá los elementos obreros se refiere-
tribus rebeldes* anuncié que estábamos en el de to f f io s  D a r f f i  no dudamos obtendremos el resvltado más satis
principio del reperto de M uñecos De toda la j g i a l  y de
>Of/«riMicoaale- j , , , .  1 lo eT fu e  íafagíupacfon^^^^^
manes dijeron que la Intervención francesa era I «Alemania no puede contemplar por más versas partes de España han luchado por couquis- 
la ocupación provisional primero y definitiva | (je^ipo tranquilamente que Francia y España tar reivindicaciones muy legítimas y justss, siem-
contravengan todas ¡as leyes públicas en per- 5*'® respondió Canillas de Aceituno contribuyen- 
juicio de Ls intereses germánicos».
Por su parte, la
Hes sisal. .  .miKi.
Mogamos d los suscriptores de 
de WLdlaga gae observen, 
faltas en el recibo de nuestro 
periddieOf se sirvan enviar la 
gueda d la Administración de 
JEIj PO PU X /AR  para que poda^ 
trasmitirla al señor Admi" 
nistrador principal de correos 
de la provincia»
después del territorio marroquí. Los demás 
periódicos pensaron lo mismo, pero no lo dije­
ron. Sólo ahora, cuando los hechos hablan con 
elocuencia mayor que todas las declamaciones, 
se ve claró que el Imperio marroquí toca á su 
fin. A nadie puede ya engañarse, ó las alturas 
á que han llegado los acontecimientos, acerca 
de las verdaderas intenciones de Francia y Es­
paña, El hecho principal que demuestra que el 
propósito de una y otra es quedarse definitiva­
mente en los territorios ocupados es que la 
entrada de los españoles en Larache y Alcázar 
no haya producido las complicaciones que en 
principio se temieron. Y era natural, lógico, 
pues un rompimiento oficial entre los gobiarnos 
de Madrid y París hubiera provocado la ínter 
vención europea y ésta se habría pronunciado 
contra la ocupación de los territorios marro 
quíes, que es una infracción manifiesta del es 
píritu y de la letra del acta de Algeclras. La 
reconciliación entre Madrid y París se impone 
por espíritu de conservación para poder con 
sumar los actos de rapiña que estamos presen 
ciando hace tres meses sin interrupción. Cuan 
do en una fechoría toman parte dos ó más mal­
hechores sólo la unión, el apoyo y la buena in 
teíigencia entre ellos puede asegurar la mala 
obra; de otra suerte hay que temer á la policía, 
que en este caso de la ocupación marroquí son 
las potencias europeas ó, más circunscritamen­
te, Alemania. ¡Y aun hay necios en Madrid 
que hacen atmósfera para aliarnos con Alema 
nía, es decir, para ser, como fuimos hace 41 
años, la causa directa del rompimiento que tra 
jo la guerra franco-alemana! Sólo que ahora 
nos encontraríamos mezclados en la contienda 
y aislados dentro de nuestra insignificancia. Si 
será ésta grande y comprometido nuestro con­
tacto que los mismos diarios alemanes se han 
encargado de contestar á las cabezas vacías 
de la Prensa de Madrid repudiándonos por pe­
ligrosos.
El acuerdo franco-español se Impone por es­
píritu de conservación; lo contrario sería una 
calamidad europea. Este acuerdo es tanto mis 
necesario cuanto al segundo acto de la tragi­
comedia marroquí es muy fácil que tenga su 
desenlace en la misma escena europea. No se 
vaya á creer que Alemania conserva.á indefi­
nidamente su actitud pasiva mientras los fran­
ceses se calzan el Imperio del impotente Haf- 
fld y España se apropia territorios que son la. 
base estratégica de la apropiación definitiva. 
Alemania intervendrá para reclamar su parte
 pangermanista Tügliche 
Rundschau dice:
«De ninguna manera permitirá Alemania el 
reparto del botín marroquí por Francia y Espa­
ña. Por el momento contentémonos con vigilar 
lo que pasa, para en el momento de la infrac­
ción definitiva del acta de Algeclras presentar 
nuestra cuenta».
Al lado de este lenguaje amenazador de la 
prensa alemana está el silencio enigmático del 
Gobierno de Berlín. La situación no es muy 
diferente á la que procedió al famoso viaje del 
kaiser á Tánger en 1905. Para los que recuer­
dan aquellos, días es evidente que se acerca la 
protesta alemana como respuesta á ía provo­
cación de Francia y España.
La intervención francesa ha engendrado, 
naturalmente, la intervención española, y una 
y otra provooRrán la alemana, porqué no es de 
creer que Francia y España se retiren. Los 
franceses ya no ocultan que se quedan en sus 
posiciones; todo lo más evacuarán Fez, aunque 
dejando sus jefes y oficiales al frente de la;» 
tropas cherifianas y apoderándose de la admi­
nistración. de la Hacienda del Imperio; son 
dueños del camino de la costa á Fez; fortifican 
el puerto de Mehedia para convertirlo en otro 
Casablanca; dejarán guarniciones en Mequinez 
y en otras poblaciones y emprenderán la ex­
pedición contra lo'i zaers. Esto equivale á una 
ocupación parcial y á un protectorado.
Hablar después de esto de integridad del te­
rritorio marroquí y de defensa de la soberanía 
del sultán, es añadir Ja burla á la provocación, 
en cuya tarea ha encontrado Francia un buen 
imitador en España. Una y otra realizan una 
ebra de despojo á la vista de Europa, y si no 
saben guardar la armonía en la consumación 
de esta mala obra corren directamente á 
descalabro de consecuencias incalculables.





Se coiJstruye desde un diente ha ta ara denta­
dura completa éesúe los má-s económicos haita 
los da máj a l^  prpci ’, y todos Ies Semas traba­
jos dentales por ¡as últimos ad'la»ito5.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado dei establecimiento de «La E-trella»
Da gran ¡o i',
Dipóíito
—aMEa-i'yiwMiiniyniii!iiw'iw| ̂
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—Lo Ignoro, señor; pero no ha mucho me encargó os 
entregara esta carta de su parte.
Y le alargó el escrito, que llevaba en una bandeja.
—@st4 hiea—le replicó Silva.
El criado se retiró, y aquél después de pedir el corres­
pondiente permiso, abrió la misiva de su amigo y la leyó; 
luego meditó, exclamando por último:
—Señores, tened la bondad de oir un momento lo que 
me dice el coronel Flaviano.
—Y en voz alta leyó:
«Mi muy querido Julio: El cumplimiento de un deber, 
la prescripción, mejor dicho de un sagrado juramento, 
me impide acompañarte en este instante y probable 
mente no me dejará regresar á Alicante, en vuestra 
compañía. Discúlpame con cuantas ■ personas estés 
reunido en este instante; todos son nobles y también 
comprenderán fácilmente que un caballero no tiene vo­
luntad ni acción cuando se halla en el cumplimiento de 
una palabra.empeñada, y mucho menos cuando lleva á ca­
bo lo que juró solemnemente en público y á hombres que 
se tienen por hidalgos. Di á mi padre y hermanos que es­
pero hallarme en breve en medio de vosotros estrechando 
la mano de mi querido Julio de Silya,—Tuyo siempre, 
Flaviano.* . ^
El duque concluyó la lectura y nada añadió al conte­
nido de la carta, ni nada contestaron los oyentes.
Dió fin la comida; los viajeros remitieron sus equipa- 
ai buque y el duque mandó á Murcia á sus cinco sirvien­
tes, después de recompensarlos con largueza. Media hora 
más tarde estaban rodeados de la familia de Usen y de 
doscientos nobles cartageneros.,
Desde el alcázar de Ftiel al muelle se hallaban for-
después gritó eon voz atronadora:
---¡Tiva el duque del Imperio!
—¡Viva!—contestó el pueblo eon entusiasmo.
—¡Viva el general de los ejércitos!
—IVival—volvieron á exclamar.
Y sin miramiento alguno cogieron á Mendoza y á Sil­
va, les apoyaron sobre sus hombros, y de grito en grito 
de vítores en vítores y con entusiasmo creciente, los lle­
varon no lejos de allí donde les teman preparado un boni­
to carro triunfal que hablan improvisado en muy poco 
tiempo los operarios del arsenal. Julio y don Luis tra ta ­
ron inútilmente de hacerse oir; sus voces se perdían ante 
aquella inmensa gritería de seis mil hombres que á la vez 
vitoreaban á los generales.
El carro, tirado por veinte caballeros, comenzó á ro­
dar por laéalle Mayor; las rejas y balcones se llenaron 
de hermosas cartageneras, y Silva y Mendoza se vieron 
cubiertos como por encanto de hojas de flores, de rosas 
artificiales y de preciosas coronas que calan sobre ellos 
de todas partes.
Ld ovación no podia ser más completa, entusiasta y 
unánime. Dos ó tres horas hablan bastabo á aquel noble y 
generoso pueblo' para improvisar el medio más honroso de 
demostrar sus simpatías y cariño hacia los deS podero­
sos caudillos que en estos momentos elevaba con sus v í­
tores sobra todos Ies tronos de la tierra.
Julio y D. Luis, cogidos de las manos y embargados 
po un agradecimiento que no podían expresar, daban las 
gradas con movimientos de cabeza y manos y se dejaban 
conducir donde y como querían sus hidalgos admirado­
res.
Por fin buho un momento en que las voces calmaron 
SI 75e;
Frente preocupada.
Cuando la sombra de la enfermedad se esparce por vuestra vida," 
cuando empieza á debilitarse vuestra esperanza en un próximo resta-' 
blecimiento, cuando vuestros parientes, vuestros amigos os miran silen-¿ 
cíosos y con cierto aire de jnqpieíud, entonces ha llegado el momento 
de acordaros de que millaríés de enfermos en un estado de salud nd 
menos crítico que él vuestro feeron restituidos á la salud, recuperaron 
todo el esplendor de la vida ^^cias á las Píldoras Pink.  ̂ «?<
La debilidad, la palidez, ía pérdida del apetito, las ojeras, "el 
enflaquecimiento, la tos, son otroá'^añtos malos síntomas indicadores 
de que vais camino de la tisis. Pildoras Pink han curado 
enfermos, en gran número, que adole^an de estos síntomas.
H e aquí un ejemplo entre miles dé  ^Hos :
do con sus cuotas.
Por lo que hace los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, son el resultado de la lucha electoral último 
en que los vecinos de los distritos de Véíez y To- 
rrox han logrado quebrantar el influjo moral del 
caciquismo que en ellos se cejtaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebia délos 
mangoneadores de la política D-presentandos en 
eu vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno.
La Juventud Republicana confiada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cuecta como seguro el éxito de esta inciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.— Junta Directiva. 
i La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana a igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
La Srta. Carmen Moreno Ortiz, Calle la Cruz, n° 12, en Cabi-a 
(Córdoba), se hallaba profundamente quebi’antí!! |̂a por la anemia y se ha 
restablecido muy bien gracias á las Píldoras Piní^,JHe aquí la carta que á 
consecuencia de su curacióñ nos ha dirigido esta se^ r ita - '
« Había llegado á encontrarme excesivamente,auémica.'^Tenia mal 
semblante, comía poquísimo pues carecía de apetito : podía decir que
había pasado un día bueno, un día en que pudiera excliamar : hoy no he 
sufrido. En efecto : experimentaba numerosos modos de hUiuestar : punzadas 
en el costado, opresión, aturdimiento, zumbido yretintín e n o í d o s ,  dolorosa 
sensación de frío y por último y sobre todo jaquecas que d u r# a n  días ente-^ 
ros. Después de muchas tentativas infructuosas con diversos 'iinedicamentcís' 
tomé las Píldoras Pink que me han restablecido con suma rapf^ez. »
P I L D O R A S !  P I N K . íV,
Se hallan de venta en todas las farmacias al pecio de 4 pesetas las 
21 pesetas las seis cajas.
Ca Caceta áil áfa 23
Con el mismo objeto, ha quedado abierta .otra 
suscripción en el Círculo Republicano Radical 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche.
S iaenaH o
Bn la calíe Compañía número _
Camis dehierro de la ú.ú‘c« fábri'.a que hayeo 
Málaga, es donde ss ven Je 30 oor 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precias antes de comprar en otra 
parlé y se ccnvencerá«. No se dejen engañar con 
camas usadss, que son les úni^t s que pueden ven­
dar más baratas.
NOTA.—Por ía especialidad da su'j barnices, 
son estas cama» reiractarí&s á las chinOies.
PRESíDENCIA DEL CONSEJO DE MinISTROS: i
Real decreto declarando no ha debido suscitar- 
se la competencia entablada entre el gobernador . 
de Lérida y el juez de instrucción de dicha capi­
tal. i
Ministerio de Gracia y  Justicia: \
Reales decretos indultando á Qratiniano Arro-  ̂
yo y Manuel Baena*Montes del resto de las penas?' 
que les faltan t.or cumplir.  ̂ s
Otro reoajando á seis años y un día de prisión j 
mayor la pena impuesta á Demetrio González 
Orozco, I
Ministerio de la Gobernación; [
Real decreto declarando jubilado á don Germán' 
Arroyo y López, jefe de Centro del Cuerpo de ‘ 
de Telégrafos. ^
Ministerio de Hacienda: |
í Real orden disponiendo que las tierras azuf o-? 
sas naturales, formadas por sales calcáreas con 
azufre lib e, de empleo agrícola, satisfagan el | 
impuesto de transporte por la partida 8.“ délas'  
tarifas en navegaciones de segunda y te cera |
rIooQ I
Otra disponiendo se establezca en Arbó una) 
Aduana con la habilitación de tercera ciase, que |
R E N T I S T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muel&s á 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL, 
MÁLAGA
previene el reglamento para el comercio por ca-1 
minos ordinarios entre España y Portugal f
BELLASMinisterio de Instrucción P ublica y
A rtes:
Real orden Cor, cediendo autorización á la So­
ciedad Central de Arquitectos para modificar el 
artículo 6 “ dal reg'amento por que se rige dicha 
Sociedad.
Otra concediendo á don Agustín Vlñueles y 
Pardo una delegación para preparar en Alemania 
y hacer en la Argentina estudios sobre la vida 
económica de esta República en su relación con 
los intereses españoles.
Otra disponiendo que las bibliotecas de la Es­
cuela Industrial de Madrid se denominen en lo su­
cesivo biblioteca ¿e la Escuela Industrial de Ma­
drid y biblioteca de los talleres de ta Escuela In­
dustrial de Madrid.
Otra resolviendo reclamaciones formuladas por 
los secretarios de las Escuelas Normales de 
Maestros y Maestras sobre percepción en la dis­
tribución de derechos de examen, 
Administración central;
Gobernación. —Subsecretaría Nombrando á 
don Tomás Justa Poyales oficial de quinta clase 
de Administración civil en el Gobierno de !a pro­
vincia se Ciudad Real.
_--- _
do, naturaleza, edad y domicilio,, detallantin
los méritos ó fundamentos de la petición, gjni 
documento podrá ser suscrito por la isoiicitájsc 
ó por otra persona.
b) Certificación de buena conducta, ^
da por la Alcaldía ó el párroco. i  ,
c) Certificación del gerente de la IncW'
donde la recurrente preste servicios, en 
documento, además de acreditarse este ex^™ 
mo, se consigne el tiempo de permanencia |o i 
el establecimiento, ó taller, conducta, salaba i 
y cuantos datos puedan ilustrar el asunto qis t 
se ha de resolver,  ̂ ¿di
d) Precisarían certificaciones de defunc 
y otros documentos, pero á fin de evitar ts 
gastos, los jurados que hayan de entender 
la adjudicación de los premios, cuyos nol 
brease publicarán oportunamente,tienen el 
recho de utilizar cuantos ñTSdios de investig ., 
ción sean necesarios.
La Junta Permanente de Festejos de SantilC( 
go y Victoria, cierta de que su idea seÉje 
agradable á los donantes, acordó dedicar uko 
parte de ía recaudación á premiar la labor¡o|¿ 
dad, y la honradez, no ya con la modesta c|^  ̂
tidad que se les atribuye en el concurso, sfi 
con la asociación del sentimiento público 
acto de rendir homenaje y enaltecer dos cuj 
dades morales, acaso las más elevadas delf' 
mano ser: la práctica de la Virtud y el 
ció del trabajo. .P




Queriendo esta Junta permanente de festejos 
de Santiago y Victoria asociar á su programa 
de regocijos públicos, méritos estimables de la 
clase trabajadora malagueña, dignos de seña­
lamiento y recompensa para provechosa emu­
lación y general aprecio, ha resuelto distribuir 
varios premios en metálico, con arreglo á las 
bases y condiciones que se establecen el si­
guiente
Semanaimení&se reciben las aguas de estos 
jantiales en su depósito Molina Lario 11, 
«'endiéndoée á 40 céntimos bctella de un liír 
FfopiéÚaSes especialés del Agua dé taí 
Depósito: Molina Lario 11, bajo,
E* la mejor agua de mesa, por su limptde! 
oor agradable.. -g ̂
E* inapreciable para íos co <va!eciente 
ser estitóante.
E« an preservativo eficaz para enfermedí
^ólgcdcsas.
Méiriaáa con vino, es im poderoso ton 
soHstííayenis. ;
Cura las enfennedades del esíomagr . ^  
das por abaso üvj tabaco. , ■ v,
Bs el siejer Psfa las digestiones di
les. ■íi
Disuelve las arenilSaa y  Plsdra, que príídact 
m \  de orina, , „ ■
Osándola ocho días i  p&\«t6y desaparece ía 1  ̂
fitia. ■ , , l í n r
No tiene rival contra la neurastaĈ í®’,
40 céntimos botella de un *
líár
Premio de 100 pesetas, á la huérfana que 
mayor mérito haya contraido atendiendo, con 
solo su trabajo, á las necesidades, educación y 
asistencia de sus hermanos pequeños.
Premio de 25 pesetas, á ta obrera que con 
menor jornal mantenga á sus padres, ascen­
dientes ó hermanos, en mayor número.
Premio de 25 pesetas, á la obrera que te­
niendo á su marido inútil para el trabajo, sos­
tenga é su familia con el producto de sus labo­
res honradas.
Premio de 25 pesetas, á la viuda de Obrero 
que con ejemplar honradez y laboriosidad man­
tenga á su familia.
Premio de 25 pesetas, á la vecina de Málaga 
que justificando una conducta ejemplar, haya 
realizado actos de caridad ú otros de amor al 
prójimo, que acrediten cumplidame'hte su vir­
tud.
Documentación
Las obreras que aspiren á estos premios de­
berán remitir al Presidente de la Junta Per­
manente de Festejos de Santiago y Victoria 
los documentos que se relacionan:
a) Instancia con su nonjbre, apellido, esta-
La Palma Real
M A R Q V É S  R E  'T A R IO S
L-38 sucesores üe Lino del Campo ufrecenáiSei 
íiisíinguida cFentéla heDqos variados dssae 
dos de la farde.
Especialidad de la casa «Horchata y 
de chufas», mér-endás para los .oros/ ,
cores y champagnes selectos de las i
cas. .
Servicio á domicilio ^
El Bar - - L a  Palma Rea'L 
MARQUÉS DE LAROS7I |c!i
É! Ha ver
Permnáo Eodrigi 
S A N T O S »  1 4 - M i  
Estsblecithlériío de Ferretef í| 
dna y Herramientas (fe todas cF 
'i Para favorecer ai público 
! íajosos, S3 venden Lotes de Bat 
láe Pts. 2,40-3=¿3,75a«4,S0-6,l5- 
í 10,8042,90 y 18,75 en adelante hwt 
i| 3e hace tan bordto reg&lo á todo cli 
i pre por valor do 25 pesetssi
. Mülsamo Oriental . , „
Callicida infalible radicBl da
de Galles y durezá^e lOú píes,
De venta en droguerías y tiendas de víumí 
Unico rraresenlante Fernando Rodríguez» 
freteria «El Llavero». . , . ,
Eiclusivo depósito del Bálsaaio Orientan
